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ПЕРЕДМОВА
У даному навчальному посібнику подано ма-
теріал, який об’єднує різні питання, пов’язані з 
проходженням виробничої, в основному на під-
приємствах, і плавальної, виключно на діючих суд-
нах, практик майбутніми судновими механіками. 
Тривалість практичної підготовки становить знач-
ну частину загального часу навчання і сягає в ціло-
му не менше 52 календарних тижнів, тобто один 
рік; її обсяг – 60 кредитів ЄКТС.
Зазвичай практики проходять у різні періо-
ди навчання і складаються з декількох етапів від-
повідно до навчального плану, і не обов’язково в 
зазначені терміни, що обумовлено нестабільністю 
виробничих ситуацій та індивідуальними особли-
востями практиканта.
За своєю природою практична підготовка май-
бутнього суднового механіка є індивідуальною (а 
не груповою!). Ця обставина обумовила наведен-
ня у посібнику значного наочного матеріалу, пе-
редусім такого, що пов’язаний з підготовкою звітів 
з виробничої та плавальної практик.
Спрямованість практик – надбання досвіду 
управління судновими енергетичними об’єктами, 
технічним використанням і обслуговуванням суд-
нових енергетичних установок, загальносуднових 
систем і механізмів. Поряд із цим, практикант сві-
домо чи підсвідомо поглиблює теоретичні знання, 
отримані в аудиторіях і лабораторіях навчального 
закладу, що сприяє підвищенню якості підготовки 
фахівців. Ці фактори повинні бути віддзеркалені у 
звітах, які є основою для оцінювання – підведення 
підсумків практичної підготовки.
 Посібник, як вважають автори, сприятиме ор-
ганізації та проведенню практики на належному 
рівні як на суднах, так і в цехах вітчизняних під-
приємств. Слугуватиме наочним матеріалом при 
підготовці звітів і оформленні персональних мор-
ських документів, скорочуватиме час для їх вико-
нання та підвищуватиме якість практичної підго-
товки.
PREFACE
This tutorial provides material that combines 
various issues related to the passage of production, 
mainly at enterprises, and swimming, operating 
exclusively on ships, practices of future ship mechanics. 
Duration of practical training is a signifi cant part of 
the total study time and reaches a total of at least 52 
calendar weeks, that is one year; their volume – 60 
ECTS credits.
Usually, the practice takes place in different periods 
of study and consists of several stages according to the 
curriculum, and not necessarily within the specifi ed 
time, due to the instability of production situations and 
the individual characteristics of the trainee.
By its very nature, the practical preparation of 
the future marine mechanics is an individual (and not 
group!). This circumstance led to the provision in the 
guide of signifi cant visual material, primarily related to 
the preparation of reports on production and shipping 
practice.
The direction of practice is the acquisition of 
experience in managing ship’s energy facilities, 
technical use and maintenance of marine power 
plants, vessel systems and mechanisms. Along with 
this, a trainee deliberately or subconsciously deepens 
the theoretical knowledge obtained in the classrooms 
and laboratories of an educational institution, which 
contributes to the improvement of the quality of training 
of specialists. These factors should be refl ected in the 
reports that are the basis for the evaluation - summing 
up the practical training.
The manual, according to the authors, will 
facilitate the organization and conduct of the practice 
at the appropriate level, both on ships and in the 
shops of domestic enterprises. Will serve as a visual 
material in the preparation of reports and registration 
of personal marine documents, reduce the time for their 
implementation and improve the quality of practical 
training.
Автори з вдячністю приймуть зауваження та пропозиції щодо цього навчального посібника, які можна 
надсилати за адресою: МННІ НУК, кафедра ССЕУ, вул. Кузнецька, 5, Миколаїв, 54005, Україна.
І пізнайте істину, і істина зробить вас вільними.
Євангеліє от Іоанна
And you shall know the truth, and the truth shall make you free.
Gospel from Ioann
Краще один раз побачити, ніж сто раз почути.
It is better to see once than to hear a hundred times.
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ВСТУП
Практична підготовка майбутніх суднових механіків, які забезпечуватимуть ефективну та 
безпечну експлуатацію суднових енергетичних комплексів, загальносуднових систем і механізмів 
та братимуть безпосередню участь у судноремонті, є надзвичайно важливою складовою навчання 
в закладі вищої освіти (ЗВО). Природно, що практичній підготовці передує той чи інший етап 
теоретичного навчання в аудиторіях, лабораторіях, машинних залах енергетичного та комп’ютерного 
обладнання. На відміну від теоретичного навчання практична підготовка проходить індивідуально. 
Вона, по її завершенню і відповідної атестації, призвана забезпечити можливість роботи випускника 
ЗВО на посаді вахтового механіка. 
Саме для суднових механіків практична підготовка відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки 
їх діяльність пов’язана з управлінням судновою підсистемою, що забезпечує необхідний рівень 
безпеки мореплавання – збереження судна й вантажів значної вартості та людського життя на морі. 
Саме тому основний текст навчального посібника подано пронумерованими розділами, підрозділами 
та пунктами.
Обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування суднових механіків визначені Міжнародною 
конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками 
(конвенція ПДНВ). Практична підготовка, відповідно до вимог конвенції ПДНВ, триває загалом не 
менше 52 тижнів.
Документальне свідчення проходження необхідних етапів практичної підготовки відображається 
в спеціальному документі – «Книзі реєстрації практичної підготовки». 
Звіти з виробничої та плавальної практик захищаються практикантом перед комісією, до складу 
якої входять керівник практики від закладу вищої освіти  та два члени випускової кафедри. Якість 
виконаного звіту і результати його захисту визначають оцінку за 100-бальною шкалою. Практика 
зараховується, якщо кількість балів не менше 60. Практика як невід’ємна частина підготовки 
фахівців складає ~25 % загального навчального часу, і вона призвана приблизити студента/кадета 
до життєвих реалій обраної професії. Від підприємства, від судна практиканту потрібен досвід – річ 
складна та безцінна водночас. Ось декілька характерних висловлювань керівників ВНЗ: 
Г.Ф. Романовський, проректор з навчальної роботи, 
потім ректор Миколаївського кораблебудівного інституту: 
«Суднова експлуатаційна практика являє собою те поле діяльності, де студент починає форму-
ватися як спеціаліст широкого профіля. Мета практики полягає в розширенні та поглибленні знань 
щодо будови судна, його енергетичної установки, у вивченні впливу експлуатаційних факторів на 
роботу енергетичної установки в цілому і на її окремі елементи»; 
В.М. Горбов, декан машинобудівного факультету, 
потім директор машинобудівного інституту МКІ: 
«Для формування інженера-механіка як фахівця в області суднової енергетики важливу роль 
відіграють виробничі практики, серед котрих особливе місце займає експлуатаційна (плавальна) 
практика. Згідно з навчальним планом студент проходить практику, протягом якої йому дається мож-
ливість вивчити елементи суднової енергетичної установки в дії». 
У додатку 14 наведена інформація в технічно-літературному стилі про експлуатаційну практику 
десяти студентів МКІ. Замалювання зі свого життя на судні студенти-практиканти 4-го курсу (май-
бутні інженери-механіки) робили прямо на борту теплохода «Володимир Коккінакі». З ними разом в 
рейсі знаходився керівник практики, доцент Шостак В.П., який також виклав на папері свої вражен-
ня стосовно плавальної практики. 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТО-
СУВАННЯ
1.1. Цей посібник регламентує порядок ор-
ганізації та проведення практичної підготовки 
студентів/курсантів – майбутніх фахівців з екс-
плуатації енергетичних установок.
1.2. У посібнику розглядаються питання 
організації, проведення і підведення підсумків 
усіх видів практик студентів/курсантів, які пе-
редбачені навчальними планами.
1.3. Положення посібника поширюються 
на студентів/курсантів денної та заочної форм 
навчання.
2. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУ-
ДЕНТІВ/КУРСАНТІВ
2.1. Загальні положення.
2.1.1. Практична підготовка студентів/ кур-
сантів ЗВО є складовою навчальних планів 
підготовки фахівців у галузях морського та 
річкового транспорту й суднобудування. Вона 
спрямована на закріплення теоретичних знань, 
отриманих під час навчання, набуття та удо-
сконалення практичних навичок й умінь з від-
повідної спеціалізації.
2.1.2. Під час практичної підготовки за-
кладаються основи досвіду професійної дія-
льності, практичних умінь і навичок, про-
фесійних якостей фахівця з управління та 
експлуатації суднових рухових установок, сис-
тем і механізмів.
2.1.3. Метою практики є формування та 
розвиток у студентів/курсантів професійного 
вміння приймати самостійні рішення в умовах 
конкретного виробничого середовища, ово-
лодіння сучасними методами, формами органі-
зації праці на судні та на судноремонтному чи 
суднобудівному заводі.
2.1.4. Кожен кандидат на отримання дипло-
ма особи командного складу суден повинен за-
вершити програму підготовки, спрямовану на 
надання допомоги майбутній особі командного 
складу в досягненні стандарту компетентності, 
що підлягає оцінці з метою дипломування для 
роботи на суднах.
2.1.5. Практика передбачає безперервність 
і послідовність формування у студента/курсан-
та достатнього обсягу практичних знань і умінь 
відповідно до їх кваліфікації отримання необ-
хідного виробничого стажу й стажу плавання 
для здобуття звання механіка третього розряду 
(вахтового механіка).
2.1.6. Практика, залежно від її виду, прово-
диться в навчально-виробничих майстернях, 
на промислових підприємствах, на суднах, що 
знаходяться в ремонті та в експлуатації.
2.1.7. Практика проводиться відповідно до 
діючих державних галузевих стандартів вищої 
освіти, навчальних планів ЗВО, вимог конвен-
ції ПДНВ.
2.1.8. Розподіл студентів/курсантів на 
практику проводиться випусковою кафедрою 
відповідно до кількості місць за договорами, 
укладеними з базами практики, або за листами 
окремих підприємств (організацій, установ), 
судноплавних компаній тощо.
2.2. Зміст практики.
2.2.1. Зміст і послідовність практики визна-
чаються програмою, яка розробляється ви-
пусковою кафедрою відповідно до стандарту 
вищої освіти, навчального плану та вимог кон-
венції ПДНВ з поправками з урахуванням ви-
мог компетентності фахівців.
2.2.2. Програма практики – це основний 
навчально-методичний документ, що регла-
ментує мету, зміст і послідовність проведення 
практичної підготовки студента/курсанта на 
визначених і випадкових (за ситуацією) базах 
практики. У даному посібнику наводиться ін-
формація щодо видів, форм і методів контролю 
якості підготовки, компетенцій, які практикант 
повинен набути під час проходження практики. 
2.2.3. Програма базується на переліку ком-
петенцій, що наведені у табл. 7.1 та «Книзі 
реєстрації практичної підготовки», яка деталь-
но визначає компетенції мінімальної практич-
ної підготовки і яку необхідно виконати для до-
сягнення стандарту компетентності відповідно 
до конвенції ПДНВ.
2.2.4. Майбутні випускники навчального 
закладу та керівники практики повинні знати 
зміст програми, чітко усвідомлювати компе-
тенції, які повинні бути досягнуті після завер-
шення практики.
3. ВИДИ І СТРОКИ ПРАКТИКИ
3.1. Перелік видів практик і тривалості їх 
проведення визначаються навчальними пла-
нами. До навчальної підготовки, пов’язаної із 
здобуттям навичок і знань стосовно обов’язків 
суднового механіка, включено також роботи 
в майстернях, навчальних і наукових лабора-
торіях, водних базах ЗВО. 
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3.2. Метою виробничої практики є закрі-
плення та поглиблення теоретичних знань, 
отриманих студентами/курсантами в процесі 
вивчення певного циклу теоретичних дисци-
плін; набуття практичних навичок виконання 
ремонтних робіт, навичок технічного обслуго-
вування суднового обладнання; ознайомлення 
безпосередньо на суднах, підприємствах, ор-
ганізаціях, установах із виробничим процесом 
і технологічним циклом виробництва; застосу-
вання вмінь і навичок з робітничої професії та 
спеціальності; збір фактичного матеріалу для 
виконання курсових проектів (робіт).
3.3. Плавальна практика належить до завер-
шального етапу навчання і проводиться з ме-
тою узагальнення та вдосконалення здобутих 
студентом/курсантом знань, практичних умінь 
і навичок, отримання професійного досвіду 
та забезпечення готовності їх до самостійної 
трудової діяльності, а також з метою збору ма-
теріалів для кваліфікаційної роботи.
4. БАЗИ ПРАКТИКИ
4.1. Базами проведення практики можуть 
бути підприємства і організації різних галу-
зей економіки, судна судноплавних компаній, 
підприємства водного транспорту, технічні 
підрозділи морських навчальних закладів, а та-
кож навчальні кабінети, лабораторії, навчаль-
но-виробничі майстерні тощо. Базами практик 
можуть бути також іноземні підприємства і 
судноплавні компанії. Бази практики повинні 
мати можливість забезпечувати виконання про-
грами практики.
4.2. Бази практики узгоджуються на договір-
ній основі. Форму і приклад договору на прове-
дення практики наведено у додатках 1 і 2.
4.3. Студенти/курсанти можуть самостій-
но, після погодження з керівником практики, 
обирати собі базу практики і пропонувати її 
для використання.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО 
ПРАКТИКОЮ
Основна частина організаційно-керівних 
питань практичної підготовки регламентована 
«Положенням про проведення практик студен-
тами/курсантами закладу вищої освіти», за-
твердженим ректором.
Відповідно до положень Міжнародної мор-
ської організації (ІМО) та конвенції ПДНВ і 
згідно з освітньо-професійною програмою і 
навчальним планом практична підготовка здій-
снюється:
– при проведенні лабораторних робіт на 
діючих суднах у портах України і в лабора-
торіях ЗВО;
– на підприємствах при ремонті суден і/або 
суднових технічних засобів;
– на морських суднах в рейсах у складі ма-
шинної команди – загалом не менше 26 тижнів.
Практики не є груповими, вони індивіду-
альні і залежно від ситуацій, що складаються, 
проводяться поетапно; кількість етапів 3–5 і 
більше.
Безпосереднє керівництво та забезпечення 
виконання програми практичної підготовки за-
безпечує випускова кафедра, яка:
– розробляє, при необхідності, поточні ро-
бочі програми поетапних практик;
– формує тематику завдань на практику, у 
тому числі і індивідуальних;
– забезпечує оформлення особистих 
проміжних і підсумкових документів.
Реалізація практичної підготовки кожно-
го студента/курсанта забезпечується, в першу 
чергу, керівником практики від ЗВО, що дося-
гається необхідним навантаженням його як на-
уково-педагогічного працівника.
5.1. Обов’язки керівників практики від 
ЗВО.
До керівництва практикою залучаються до-
свідчені викладачі випускової кафедри.
5.1.1. Перед початком практики керівник:
– забезпечує проведення всіх організацій-
них заходів до відправлення студентів/кур-
сантів на практику:
• інструктаж про порядок проведення 
практики та інструктаж з техніки безпеки;
• надання кожному практиканту направ-
лення, програми практики, завдання і що-
денника практики, відповідного договору, 
методичних розробок, списку основної ре-
комендованої літератури та нормативно-тех-
нічних матеріалів, попередніх тем курсових і 
кваліфікаційної робіт тощо;
• контроль наявності у практиканта «По-
служної книжки моряка», «Книги реєстрації 
практичної підготовки», сертифікатів щодо безпе-
ки мореплавання, медичного сертифікату;
– контролює підготовленість баз практики 
та при потребі здійснює відповідні заходи до 
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прибуття практикантів (планування, погоджен-
ня, визначення робочих місць тощо);
– доповнює (при потребі) зміст укладених 
договорів на проведення практик; погоджує з 
представниками інспекції Міністерства інфра-
структури України форму і зміст запису в Книзі 
реєстрації практичної підготовки, враховуючи 
особливості бази і місця практики кожного сту-
дента/курсанта;
– надає студентам методичну і консуль-
тативну допомогу щодо ведення «Послужної 
книжки моряка», записів у «Книзі реєстрації 
практичної підготовки», опанування програм-
них питань, структури і змісту майбутнього 
персонального паперового звіту;
– встановлює телефонний контакт з від-
повідальними особами бази практики та з по-
тенційними керівниками практики від бази;
– розподіляє студентів/курсантів за базами 
і місцями практики в індивідуальному порядку;
– розробляє, корегує на кожній ланці (кожно-
му етапі) персональної практичної підготовки ре-
комендації щодо особливостей оволодіння вмін-
нями, навичками і досягнення компетенцій.
5.1.2. Протягом практики керівник:
– забезпечує у тісному контакті з керів-
ником практики від бази практики необхідну 
якість її проходження згідно з програмою;
– контролює забезпечення нормальних 
умов праці та побуту практикантів і проведен-
ня з ними обов’язкових інструктажів з охорони 
праці та техніки безпеки;
– погоджує з керівником практики від бази 
практики участь практиканта у навчальних судно-
вих тривогах і екстрених виробничих ситуаціях;
– сприяє виконанню практикантом правил 
внутрішнього трудового розпорядку, веденню 
табеля відвідування студентом/курсантом бази 
і місця практики;
– націлює кожного практиканта на своєчас-
не написання й оформлення звіту з практики, 
подання його керівникові практики від бази 
практики для оцінювання та підписання з від-
повідними печатками;
– надає поточні консультації студенту/кур-
санту щодо:
• виробничих та експлуатаційних питань 
по судну і/або судновим технічним засобам 
стосовно звіту й індивідуального завдання;
• запису в «Книзі реєстрації практичної 
підготовки»;
• продовження/скорочення певного ета-
пу практичної підготовки;
– відслідковує процес проходження прак-
тики кожним студентом;
– спонукає керівника практики від бази 
практики надати своєчасно об’єктивну харак-
теристику практиканта.
5.1.3. Після закінчення практики керівник:
– приймає від студента/курсанта матеріали 
по практиці:
• письмовий звіт, підписаний і оцінений 
безпосередньо керівником практики від бази 
практики;
• виконане індивідуальне завдання з 
висновками, які можуть бути використани у 
курсових і кваліфікаційній роботах;
• «Книгу реєстрації практичної підго-
товки»;
• «Послужну книжку моряка», оформле-
ну належним чином;
• характеристику практиканта;
– контролює розрахунок тривалості про-
веденої практики і визначає її ценз у зв’язку 
з фактичною (за змістом і місцем) виконаною 
роботою;
– перевіряє записи у «Книзі реєстрації прак-
тичної підготовки» і забезпечує затвердження в 
ЗВО певного етапу практики;
– аналізує письмовий звіт і виконане ін-
дивідуальне завдання, оцінює характеристику 
студента/курсанта;
– організовує і проводить у складі комісії 
залік з практики;
– подає завідувачу кафедри письмовий звіт 
про проходження практики кожним студентом, 
у якому зазначаються:
• загальна оцінка (позитивна або негтив-
на) практичної підготовки в аспекті досягнення 
компетенцій суднового механіка;
• зауваження й пропозиції щодо 
поліпшення практики студентів;
• поради щодо захисту і форми звіту з 
практики;
• додатки (при наявності) робочих про-
грам окремих етапів практики; 
• пропозиції по вдосконаленню програм 
практики;
• рекомендації по розширенню баз прак-
тики з конкретизацією підприємств, організа-
цій, установ, морських агенцій, судноплавних 
компаній тощо;
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– готує тези доповіді по практичній підго-
товці майбутніх суднових механіків на вченій 
раді ЗВО.
5.2. Обов’язки викладача, який прово-
дить лабораторні заняття.
5.2.1. Перед проведенням лабораторних 
робіт викладач забезпечує проведення інструк-
тажу для студентів/курсантів стосовно дотри-
мання основних правил електробезпезки та 
пожежної безпеки, вимог виробничої санітарії 
при виконанні відповідних робіт, особистої гі-
гієни.
5.2.2. Під час проведення лабораторних за-
нять викладач акцентує увагу на практичних 
аспектах робіт:
– вивченні змісту і аналіз відповідних 
функцій;
– видах та характеристиках основних опе-
рацій;
– властивостях матеріалів, що використо-
вуються;
– розміщенні обладнання на ділянці вико-
нання робіт;
– організації робочого місця;
– можливих травмах і першій допомозі при 
нещасних випадках тощо.
5.2.3. Викладач належним чином задо-
кументовує проведення лабораторної роботи 
шляхом внесення відповідних записів до «Кни-
ги реєстрації практичної підготовки», або до її 
додатку (див. дод. 6). 
5.3. Обов’язки керівника практики від 
бази практики.
– несе особисту відповідальність за прове-
дення практики в межах своєї компетенції;
– організовує практику відповідно до про-
грам практики;
– визначає локальні місця практики, забез-
печує необхідну ефективність її проходження;
– організовує проведення інструктажів з 
питань охорони праці і відповідає за дотриман-
ня практикантами безпечних умов праці;
– забезпечує дотримання графіків проходжен-
ня практики відповідно до навчального плану;
– надає практикантам можливість кори-
стування науково-технічною документацією, 
лабораторіями, майстернями бази практики, 
нормативною та іншою документацією, необ-
хідною для виконання програми практики;
– контролює дотримання практикантами 
правил внутрішнього розпорядку;
– після закінчення практики дає письмову 
характеристику роботи практиканта;
– про всі порушення трудової дисципліни, 
внутрішнього розпорядку та про інші порушен-
ня повідомляє керівнику практики від ЗВО.
5.4. Обов’язки практиканта.
5.4.1. Практиканту необхідно:
– до початку практики одержати направ-
лення на практику, методичні матеріали та кон-
сультації щодо оформлення всіх документів;
– своєчасно прибути на базу практики.
5.4.2. Практикант при проходженні практи-
ки зобов’язаний:
– у день прибуття на підприємство (в 
організацію, судноплавну компанію тощо) 
оформитися на практику у відділі кадрів або 
у відповідальної особи і пройти вступний ін-
структаж з техніки безпеки;
– пройти інструктаж по охороні праці та 
правил пожежної безпеки;
– пройти навчання з основ боротьби за 
живучість судна, використання рятувальних 
засобів, надання першої медичної допомоги, 
що засвідчується отриманням відповідних сер-
тифікатів (для плавальної практики);
– вивчити і суворо дотримуватись пра-вил 
охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії та внутрішнього розпорядку;
– у повному обсязі виконувати всі завдан-
ня, передбачені програмою практики, та вказів-
ки її керівників;
– нести відповідальність за виконувану ро-
боту;
– за здобутками практики своєчасно офор-
мити звітну документацію (надати керівнику 
практики звіт з практики, надати для перевір-
ки «Книгу реєстрації практичної підготовки», 
в якій повинні бути відмітки особи командного 
складу, яка перевіряла знання, вміння та навич-
ки практиканта);
– захистити звіт і тим самим скласти залік 
з практики.
5.4.3. Після прибуття на судно і під час пе-
ребування на ньому практикант зобов’язаний:
– вручити капітану (або вахтовому поміч-
нику) документи стосовно проходження прак-
тики в повному обсязі її програми;
– одержати від керівника практики інструк-
таж з техніки безпеки на робочому місці;
– знати та суворо дотримуватися правил 
внутрішнього розпорядку на судні, положення 
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«Статуту про дисципліну працівників морсько-
го і річкового транспорту» й «Статуту служби 
на суднах морського і річкового флоту», свої 
обов’язки за судновими тривогами (боротьба 
з пожежею, аварійними пошкодженнями, роз-
ливом нафтопродуктів, рятуванням пасажирів 
і членів екіпажу судна із використанням колек-
тивних й індивідуальних рятувальних засобів), 
а також обов’язки при швартуванні та виконан-
ні авральних робіт;
– систематично заповнювати «Книгу 
реєстрації практичної підготовки» і збирати й 
опрацьовувати матеріал для оформлення пись-
мового звіту з практики;
– не допускати порушень трудової дисци-
пліни, бути прикладом сумлінного ставлення 
до своїх обов’язків і доручень;
– проявляти вихованість, дотримуватися 
культури спілкування, етики, ввічливості до 
співробітників підприємства, членів екіпажу і 
пасажирів судна тощо;
– здати одержані в період проходження 
практики матеріально-технічні засоби (спецо-
дяг, інвентар, інструмент тощо), отримати у 
керівництва підписану і завірену судновою пе-
чаткою або печаткою підприємства виробничу 
характеристику, «Послужну книжку моряка», 
«Книгу реєстрації практичної підготовки», звіт 
про проходження практики тощо. 
*   *   *
Студент, курсант, який не виконав програ-
му практики без поважних причин або отри-
мав незадовільну оцінку на підсумковому заліку 
з практики, відраховується з навчального за-
кладу за невиконання навчального плану. Якщо 
програма практики не виконана студентом/
курсантом з поважної причини, йому може 
бути надана можливість пройти практику у 
вільний від навчання час.
6. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПРАК-
ТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОСНОВНІ, НЕ-
ОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИ-
КИ, ДОКУМЕНТИ
 Цей розділ розроблений і базується на нор-
мативних документах, які наведено в розділі 
«Список літератури».
6.1. Завдання на практику та інші доку-
менти.
6.1.1. Завдання на практику – складова та 
невід’ємна частина робочої програми практики. 
Завдання на практику складається керівником 
практики від ЗВО та видається кожному прак-
тиканту до початку практики. Зміст завдання 
повинен ураховувати конкретні умови та мож-
ливості бази практики й одночасно відповіда-
ти цілям і завданням навчального процесу. Як 
складова загального завдання, індивідуальне 
завдання має відповідати можливостям і теоре-
тичній підготовці студента/курсанта. Перелік 
питань змістовної частини завдання на практи-
ку формується згідно з таблицями 6.1 і 6.2.
6.1.2. Направлення на практику. Форму на-
правлення на практику наведено у дод. 3.
6.1.3. Щоденник практики. Форму щоден-
ника практики наведено у дод. 4.
6.1.4. Характеристику на студента/курсан-
та під час проходження практики включено в 
щоденник практики; вона може бути оформле-
на і окремо за підписами керівника практики 
від бази практики. 
6.1.5. Пам’ятка студенту/курсанту. Форму 
пам’ятки наведено у дод. 5.
6.2. Звіт про практику.
6.2.1. Титульні аркуші звітів оформлюють-
ся окремо для кожного етапу практики. Форму 
титульних аркушів наведено у дод. 9.
6.2.2. Звіт з практики оформлюється сту-
дентом/курсантом згідно з рекомендаціями 
даного посібника з урахуванням особливостей 
завдання на практику.
6.2.3. Звіт з практики складається кожним 
студентом/курсантом окремо, оформляється з 
дотриманням правил для текстових технічних 
матеріалів. Звіт оформлюється у вигляді тек-
стового документа на зброшурованих аркушах 
формату А4 (210 × 297). 
6.2.4. Звіт з практики разом з іншими звіт-
ними документами подається керівнику прак-
тики від випускової кафедри. Звіт має місти-
ти відомості про виконання студентом усіх 
розділів програми практики та індивідуального 
завдання, висновки, список використаної літе-
ратури тощо. Основну частину звіту складають 
відомості про виконану роботу згідно з про-
грамою практики та завданнями, отриманими 
від керівника практики. Також у звіті повинні 
бути наявні креслення, ескізи, схеми, рисунки, 
таблиці, розрахунки тощо. У звіті з плавальної 
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практики обов’язково повинно бути зазначено 
наступне: назва судна, технічні характеристи-
ки судна, район плавання та параметри рейсу, 
термін проходження практики, підпис капітана 
(старшого механіка або іншої уповноваженої 
особи) та суднова печатка. 
Приклади звітів з практик наведено в дод. 9.
6.3. Зміст виробничої практики, види 
робіт і основні завдання.
Відповідно до напрямів досягнення мети 
практики, сформульованих у підрозділі 3.6, сту-
денту/курсанту необхідно виконати наведені в 
табл.6.1 роботи. Зрозуміло, що кокретні індиві-
дуальні завдання та тривалість їх виконання 
можуть відрізнятися від наведених у таблиці 
і залежать від особливостей бази практики, її 
виробничої діяльності на момент проходження 
практики (наявність конкретних заказів, фінан-
сового стану, планів виробництва тощо).
6.4. Зміст плавальної практики, види 
робіт і основні завдання.
Проходження практики здійснюється  
на навчальних, навчально-виробничих, вантаж-
них, пасажирських та інших типах суден річ-
кового і морського флоту й різних форм влас-
ності на посаді практиканта-моториста, кадета, 
моториста (за наявності робочого диплому) 
відповідно до вимог кваліфікаційної характе-
ристики і на підставі договірних зобов’язань 
закладу вищої освіти з керівниками баз прак-
тики, або на основі індивідуальних запитів від 
підприємств. Змістову складову практичних 
розділів сформовано з урахуванням вимог кон-
венцій до практичної підготовки вахтових ме-
ханіків (табл. 6.2). Залежно від конкретної си-
туації зміст і тривалість окремих робіт можуть 
мати індивідуальні особливості і відрізнятися 
від наведених нижче.
 6.5. Практична підготовка на лаборатор-
них заняттях.
Згідно з освітньо-професійними програма-
ми підготовки фахівців з управління судновими 
руховими установками, системами та механіз-
мами і їх обслуговування, а також відповідно 
до розділу В-ІІІ/1 конвенції ПДНВ практична 
підготовка студентів/курсантів протягом на-
вчання може  здійснюватися не лише на суд-
нах, судно-будівних і судноремонтних заводах, 
спеціалізованих підприємствах, а й у майстер-
нях, навчальних і наукових лабораторіях ЗВО в 
обсязі, зазначеному, як приклад, в табл. 6.3 за 
порядком вивчення окремих навчальних дис-
циплін.
Зміст практичної підготовки на підприємстві,
в майстерні, на водній станції тощо
№ 





1 Підготовка шлюпок до плавання
1.1
Технічне обслугову-
вання та ремонт 
шлюпок
1,0
Характеристики й обмеження матеріалів, що 
використовуються в конструкції та при ремонті 
шлюпок; технологія ремонту
1.2 Спуск шлюпок на воду та їх випробування 0,5 Осадка, посадка; екіпаж; швидкість ходу





робництва та технікою 
безпеки під час роботи
1,0




Демонтаж і монтаж 
палубних механізмів, 
донної та забортної 
арматури
3
Назвати характеристики й обмеження матеріалів, що 
використовуються в конструкції та при ремонті суден і 
устаткування.
Перелічити заходи безпеки, яких має бути вжито 
для забезпечення безпечного робочого середовища й 
для безпечного використання ручного, механічного та 
вимірювального інструментів.
Продемонструвати:
застосування ручного, механічного та вимірювального 
інструментів;
використання різних типів ущільнювачів і набивань;
використання належних спеціалізованих і 
вимірювальних інструментів
2.1.2 Зварювальні роботи, паяння 0,5
2.1.3 Нанесення лако-фарбового покриття 0,5
2.2 Ремонт енергетичного обладнання
2.2.1
Проведення робіт на 
свердлильних, фре-
зерних і токарних вер-
статах
1,0 Перелічити:
характеристики й обмеження процесів, що 
застосовуються для виготовлення й ремонту;
властивості й параметри, що беруться до уваги при 
виготовленні та ремонті систем і компонентів;











Участь у проведенні ро-





Продемонструвати відповідні знання, уміння й 
навички з механіки.
Продемонструвати навички технічного обслуговування 
й ремонту, такі як: розбирання, налагодження та 
складання механізмів й устаткування;
Перелічити характеристики та матеріали в конструкції 
енергетичного й іншого устаткування
2.2.4
Участь в ремонтних 
роботах циліндро-
поршневої групи ДВЗ, 




Участі у роботах з 
дефектації, розби-
рання, заміни окремих 








в експлуатацію після 
ремонту й перевірка 
характеристик
2,5
2.3 Креслення, інструкції та технічна документація
Ознайомлення та 
пояснення конструкцій 
і механізмів за 
допомогою креслень, 
інструкцій тощо









3 Заключні положення виробничої практики: висновки та пропозиції, звіт
Консультація щодо 
виконання завдання; 
захист звіту з практики
0,5
Підписання Книги реєстрації практичної підготовки 
керівником підприємства.
Оформлення завдання і щоденника практики 
з висновками і пропозиціями щодо технологій 
виробництва і ремонту СТЗ у звітній формі.
Консультації щодо виконання  завдання практики 
керівником практики від ЗВО або підприємства. 
Надання студентом/курсантом звіту з виробничої 
практики керівнику практики від ЗВО. Захист звіту про 
практику
Зміст практичної підготовки на судні
№ 
п/п







Продемонструвати знання та вміння виживання і 
безпеки на морі; запобігання і боротьба з пожежею; 
найпростіша медична допомога; особиста безпека 




та дії в аварійних 
ситуаціях
 1,0
Прочитати й продемонструвати розуміння «Пра-
вил судноплавної компанії» щодо забезпечення 
безпеки та протипожежної безпеки на судні; проде-
монструвати впізнавання сигналів тривоги у випад-
ках: «пожежі», «аварії», «залишення судна»; вказати 
місця розташування медичних засобів та обладнан-
ня для надання першої медичної допомоги; указати 
місця розташування протипожежного інвентарю: 
місць подавання сигналів пожежної тривоги, гуч-
них дзвонів, вогнегасників, гідрантів, пожежних со-
кир і шлангів; указати місця зберігання дихальних 
апаратів, пожежного екіпірування тощо. Показати 
розташування та пояснити як користуватися при-
строями дистанційної аварійної зупинки головних 
двигунів, а також дублюючих клапанів аварійної 
зупинки. Показати місця розташування станцій ву-
глекислотного або хімічного гасіння, а також кон-
трольних клапанів для подавання газу в приміщення 
помпових відділень, вантажних танків і трюмів, ма-
шинного відділення; показати місце розташування й 













3 Захист навколиш-нього середовища 1,0
Ознайомитися з процедурами обігу кухонних від-
ходів, сміття та інших відходів; використанням при-
строїв для переробки сміття, забрудненої води або 
іншого відповідного обладнання
4 Основні відомості про судно 2,0
Вказати наступні дані: назва судна; позивні; 
порт приписки; брутто-реєстровий тоннаж; нетто-
реєстровий тоннаж; дедвейт; водотоннажність з 
вантажем; вантаж; найбільша довжина (м); ширина (м); 
осідання до літньої вантажної марки; експлуатаційна 
швидкість (вузли); ефективна потужність головного 
двигуна (кВт); гребні гвинти і частота обертання; 
тип палива та його в’язкість; місткість паливних 
танків; добова витрата палива; аварійне обладнання: 











Головний двигун: виробник, тип і рік побудови; 
головні виміри: діаметр циліндра (м), хід поршня (м), 
відношення довжини кривошипа до довжини шатуна; 
конструкція; потужність (кВт); кількість циліндрів; 
реверсивний або нереверсивний; спосіб пуску; 
двотактний або чотиритактний; система продувки; 
система наддуву; тронкової або крейцкопфної 
конструкції; безпосереднього або передкамерного 
впорскування; кількість впускних і випускних 
клапанів; максимальна й мінімальна частота 
обертання; вид палива.






Головна турбіна: рік побудови; тип турбіни, кіль-
кість ступенів; частота обертання; потужність; 
температура водяної пари тощо.
Редукторний агрегат: тип, рік побудови; переда-
вальне число тощо.
Головний паровий котел: тип, рік побудови; паро-
продуктивність; параметри пари тощо.
Перелік арматури котла тощо
5.3 Загальні технічні дані
Упорний підшипник: тип; окремий або вбудований; 
валопровід; складові елементи; частота  обертання; тип 
дейдвудного пристрою; тип і кількість підшипників.
Гребний гвинт: виробник, тип; фіксованого/























Дизельний двигун: кількість на судні; виробник, 
тип, рік побудови; потужність; частота обертання; 
сорт палива; питома витрата палива тощо.
Турбіна: виробник, тип, рік побудови; кількість 
ступенів; редукторна передача тощо.
Аварійний дизель-генератор: виробник, тип, рік 
побудови; потужність; спосіб запуску тощо
6.2 Паливна система
Паливоперекачувальні насоси: кількість на судні; 
тип; продуктивність. Паливо.
Цистерни: місткість цистерн основного запасу; 
відстійних танків, витратних і шламових цистерн.
Система очищення палива: кількість і тип палив-
них сепараторів; їх продуктивність.
Підігрівач палива.
Система паливоподачі.
Паливопідкачувальний насос: кількість; тип; про-
дуктивність.
Паливний насос високого тиску: кількість; тип; ро-
бочий тиск.
Форсунка: кількість; тип; робочий тиск
6.3 Система змащення Головні масляні насоси та сепаратори: кількість; тип; продуктивність
6.4 Система охолодження прісною водою
Насоси: кількість; принцип дії; продуктивність; 
робочий тиск; тип приводу; метод управління й 
розташування органів управління.
Холодильники: тип; спосіб регулювання тощо
6.5 Система охолодження забортною водою
Насоси: кількість; принцип дії; продуктивність; 
тиск; тип приводу; метод управління й розташування 
органів управління.
Холодильники: тип; спосіб регулювання
6.6 Водоопріснювальна установка




раторних трюмів (за 
наявністю), холо-
дильник провізійних 
камер і систем конди-
ціювання повітря
Вантаж: різновид, умови зберігання.
Рефрижераторні трюми: кількість; об’єм.
Компресори: кількість; виробник, тип, рік побудо-
ви; принцип дії; споживана потужність; холодоагент; 
холодопродуктивність і її регулювання.
Холодильні камери: кількість; умови функціону-
вання; температура; спосіб охолодження.
Морозильні камери: кількість; принцип дії; темпе-
ратура.
Компресори: кількість; виробник, тип, рік побудо-


















Компресори повітря (стисненого): кількість; прин-
цип дії; виробник, тип, рік побудови; продуктив-
ність; робочий тиск.
Допоміжне устаткування пневмосистем: фільтри; 
редукційні пристрої; манометри; розвантажувальні 
пристрої; пускові повітряні клапани тощо
6.9 Допоміжні котли
Допоміжні котли: кількість; виробник, тип, рік по-
будови; принцип дії; робочий тиск; паропродуктив-
ність; управління форсунками; регулювання горіння.
Система підігріву палива.
Підігрівники палива: тип; виробник; спосіб управ-
ління; робочий тиск; продуктивність
6.10 Утилізаційні парові котли
Утилізаційні котли: кількість; тип; принцип дії; 
виробник; робочий тиск; продуктивність; спосіб 
управління тощо
6.11 Гідравлічні системи
Гідравлічна система кермової (рульової) машини: 
кількість; тип; насоси; фільтри; резервуари високого 
тиску; редуційні пристрої; клапани тощо.
Гідравлічні системи підрулюючих пристроїв: 
кількість; тип; насоси; фільтри; приймальні сітки; 
резервуари високого тиску; редуційні пристрої; 
клапани тощо.
Гідравлічні системи люкових закриттів: кількість; 
тип; насоси; фільтри; прийомні сітки. Гідравлічні 
системи якірних пристроїв і швартовних лебідок: 
кількість; тип; насоси; фільтри тощо.
Гідравлічні системи вантажопідйомних пристроїв: 
кількість; тип; насоси; фільтри; редуційні пристрої 
тощо





Кількість; виробник, рік виготовлення; напруга; 
частота; потужність і ККД; метод охолодження
7.2 Валогенератори (при наявності)
Кількість; виробник, рік побудови; напруга; ча-
стота; потужність і ККД; метод (тип) приводу; мак-
симальна й мінімальна допустима частота обертан-
ня приводного двигуна; спосіб контролю частоти
7.3 Аварійний генератор Виробник, тип; потужність і ККД; спосіб приводу
7.4 Перетворювачі й випрямлячі
Кількість; принцип дії; напруга на вході й на ви-
ході; потужність
7.5 Трансформатори Кількість; принцип дії; початкові та вторинні на-пруги й сила струму; потужність












7.7 Головний розподіль-ний щит
Генераторна секція: прилади контролю, керуван-
ня й захисту; селективний автоматичний вимикач; 
елементи системи самозбудження, панель керування 
генераторами; керування первинними двигунами; 
контроль ізоляції.
Фідерні автоматичні вимикачі
7.8 Електродвигуни ме-ханізмів і пристроїв
Кількість; принцип дії; виробник і рік побудови; 
потужність; напруга та частота; частота обертання; 





Генераторні й фідерні вимикачі.
Сила струму.
Реле захисту від зниження напруги.
8 Обробка та розмі-щення вантажів 1,5
8.1 Вантажні насоси (за наявністю)
Кількість; принцип дії; продуктивність; робочий 
тиск; тип приводу; метод управління й розташування 
органів управління
8.2 Баластні насоси Кількість; принцип дії; продуктивність; робочий тиск  тощо
8.3 Насоси осушення трюмів
Кількість; принцип дії; продуктивність тощо
8.4 Система інертних газів
Принцип дії; продуктивність
8.5 Система мийки танків
Принцип дії; продуктивність; очисний розчин
9 Відомості про засо-би автоматизації 3,0
9.1 Загальні відомості
Загальні відомості про систему, які б функції вона не 
виконувала: керування, регулювання або аварійної сиг-
налізації; її розміщення та звідки здійснюється керу-
вання; як вимірюваний сигнал подається в комп’ютер
9.2 Централізоване ке-рування
Як комп’ютер втручається в процес і якими засо-
бами; вид і тип датчиків; перетворення змінного і по-
стійного струмів
9.3 Децентралізоване керування
Модель і тип вимірювального перетворювача або дат-
чика; модель і тип використовуваного контролера тощо
9.4 Централізована ав-томатизація
Модель і тип комп’ютера(ів); частина системи, 
керована комп’ютером; можливість використання при 
аварійних ситуаціях; аварійне регулювання напруги 
тощо
9.5 Контрольовані па-раметри
Параметри: частота обертання головного та допом-
іжного двигунів.
Температура: охолоджувальної прісної води; 
мастила; забортної води тощо.
Тиск: пускового повітря; повітря, застосовуваного 













В’язкість палива; якість конденсату; вміст кисню в 
інертних газах; газове середовище в цистерні  тощо
9.7 Тип дистанційного керування
Кришками люкових закриттів; бортовими 
лацпортами; клапанами паливних танків; водонепро-
никними дверима; стерном
10





Пожежні насоси: кількість; принцип роботи; 





Гідранти: кількість та їх розміщення.
Патрубки для приєднання (міжнародного стандар-
ту): кількість; розташування.
Системи управління: розташування; тип
10.2 Осушувальна систе-ма
Трюмний ежектор: кількість; розташування; про-
дуктивність.
Осушувальні насоси (лляльні): кількість; 
розташування; продуктивність; пульти управління 
10.3 Рятувальні засоби
Рятувальні шлюпки: кількість; принцип викори-
стання; розміщення.
Надувні плоти: кількість; виробник; 
пасажиромісткість; розміщення.
Пристрої для спуску на воду: кількість; принцип 
дії; розміщення.
Рятувальні кола: кількість; принцип використання; 
розміщення.
Рятувальні жилети: кількість; принцип 
використання; розміщення.
Гідрокостюми: кількість; принцип використання; 
розміщення
10.4 Захист навколиш-нього середовища
Установка для обробки стічних вод: принцип робо-
ти; продуктивність.
Установка для обробки лляльних вод: принцип 
роботи; продуктивність; система керування тощо.
Пристрій для спалювання відходів (інсинератор): 
принцип роботи; продуктивність; речовини, 
що підлягають спалюванню; паливо; робоча 
температура.
Монітор баластової води: принцип роботи; система 
управління
20
Обсяг практичної підготовки в навчальних і
наукових лабораторіях, дослідницькому басейні ЗВО (приклад)
№ 
п/п Назва дисципліни
Загальний обсяг Обсяг лабораторних






1 Хімія 90 15 10 0,29
2 Фізика 210 30 20 0,58
3 Комп’ютерні системи в судновій енергетиці 180 75 75 2,17
4 Опір матеріалів 60 15 15 0,43
5
Безпека життєдіяльності: Ч. ІІ. 
Основи охорони праці та охоронні 
заходи на судні
90 15 15 0,43
6
Матеріалознавство та технологія 
конструкційних матеріалів: 
Частина І
60 15 15 0,43
7 Безпека життєдіяльності: Частина ІІІ. Основи медичних знань 60 15 15 0,43
8
Матеріалознавство та технологія 
конструкційних матеріалів:
 Частина ІІ
90 30 30 0,87
9 Теплофізичні основи суднової енергетики 240 30 24 0,69
10 Теорія та будова суден і рушії 150 15 15 0,43
11 Теорія машин, механізмів і деталі машин 90 15 15 0,43
12 Виживання в екстремальних ситуаціях і медична допомога на судні 90 30 30 0,87
13 Загальносуднові установки і системи: Частина І. Загальносуднові установки 120 15 15 0,43
14 Загальносуднові установки і системи: Частина ІІ.  Загальносуднові системи 120 15 15 0,43
15 Електротехніка, електроніка й електронні засоби управління 150 30 20 0,58
16 Суднові допоміжні й утилізаційні котли 150 15 15 0,43
17 Суднові двигуни внутрішнього згоряння 210 30 30 0,87
18 Електрообладнання суден 90 15 15 0,43
19 Суднові гідравлічні пристрої та вантажні механізми 120 15 15 0,43
20
Технічне використання суднових 
технічних засобів і безпечне несення 
вахти (з тренажерною підготовкою)












21 Системи суднових дизельних установок 180 15 15 0,43
22 Автоматизація суднових енергетичних установок 120 15 15 0,43
23 Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів 150 30 30 0,87
Усього 554 16 
Загальний обсяг лабораторних робіт (усього 554 год.) відповідає 16 тижням практичної 
підготовки: 554:34,62 год/тиж. = 16,00 тиж. Тут 34,62 год/тиж. – розрахунковий годинний еквівалент 
одного тижня практичної підготовки (що відповідає 60 кредитам (кр) ЄКТС, або 60 кр  30 год/кр = 
1800 год на один календарний рік, або 52 тиж. – відповідно до вимог МК ПДНВ; згідно з цим 1800 
год : 52 тиж. = 34,62 год/тиж.).
Підставою для вказаної практичної підготовки безпосередньо в ЗВО слугують матеріали 
Кодексу ПДНВ, зокрема наступні витяги з цього Кодексу:
Частина А. Обов’язкові стандарти стосовно положень додатка до Конвенції ПДНВ.
Глава ІІІ. Стандарти стосовно машинної команди.
Таблиця А-ІІІ/І. Специфікація мінімального стандарту компетентності для вахтового механіка.
Колонка 3.Методи демонстрації компетентності:
3.1. Схвалена підготовка в майстернях.
3.2. Схвалена підготовка на тренажері, якщо це можна забезпечити.
3.3. Схвалена підготовка з використанням лабораторного обладнання.
Частина В. Рекомендоване керівництво стосовно положень Конвенції ПДНВ...
Глава ІІІ. Керівництво стосовно дипломування вахтових механіків.
Розділ В-ІІІ/І. Керівництво стосовно дипломування вахтових механіків...
1. Згадані у таблиці А-ІІІ/І інструменти повинні включати ручні інструменти, звичайне вимірю-
вальне обладнання, токарні, свердлильні і фрезерні станки, зварювальне обладнання...
2. Підготовка в майстернях на березі може проводитися в навчальному закладі...
Практична підготовка в майстернях і лабораторіях ЗВО оформлюється належним чином і 
додається до «Книги реєстрації практичної підготовки» кандидата на присвоєння звання «Механік 
третього розряду». Приклади запису в «Книзі…», що наводяться у відповідних робочих програмах 
навчальних дисциплін, подаються у дод. 6 на 24 сторінках, яким передує титульний аркуш – «Додаток 
до «Книги з практичної підготовки» студента/курсанта».
продовження табл. 6.3
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 6.6. Книга реєстрації практичної 
підготовки.
6.6.1. «Книга реєстрації практичної 
підготовки» (далі КРПП) призначена для такого:
– документування виконання програми 
практичної підготовки студента/курсанта під 
час практики на підприємстві, судні тощо;
– методичного керівництва та засобів 
контролю за ходом підготовки для керівника 
практики;
– формування єдиного документа, що 
підтверджує завершення у повному обсязі 
студентом, курсантом практичної підготовки, 
необхідної для виконання обов’язків суднового 
механіка.
6.6.2. Завдання, що наведені в КРПП, 
формалізовані й складені з метою підвищити 
гарантію того, що випускники ЗВО відповідають 
вимогам для дипломування, зазначених 
«сферою компетентності», і що керівники 
практики, які контролюють їх навчання, по 
можливості виконують оцінювання на основі 
табл. А-ІІІ/1, А-ІІІ/2 і А-ІІІ/3 Кодексу ПДНВ. 
6.6.3. Належним чином заповнена і скріплена 
підписами капітана судна або осіб командного 
складу судна та керівного складу судновласника, 
КРПП забезпечує документальне свідчення 
того, що програма практичної підготовки була 
завершена і її, відповідно до вимог Конвенції 
ПДНВ і національних вимог, буде враховано 
Державною кваліфікаційною комісією під час 
оцінки компетентності випускника ЗВО.
6.6.4. Кожен кандидат на отримання 
першого диплома суднового механіка 
незалежно від форми навчання (денної 
чи заочної) повинен завершити схвалену 
програму практичної підготовки, спрямовану 
на досягнення майбутнім судновим механіком 
стандарту компетентності, відповідно до 
конвенції ПДНВ. 
6.6.5. Рекомендації щодо заповнення 
«Книги реєстрації практичної підготовки»:
– у КРПП вносяться записи стосовно усіх 
видів практичної  підготовки протягом навчання;
– КРПП повинна перевірятися та 
затверджуватися офіційно керівником практики 
від підприємства, верфі, порту, судна та ін., (для 
плавальної практики – капітаном або особою 
командного складу судна, відповідальною за 
підготовку, на початку, протягом та в кінці 
кожного рейсу);
– виконання майбутнім кандидатом на 
присвоєння звання «механік третього розряду» 
кожного із завдань та обов’язків, перелічених 
у КРПП, повинно вказуватися кваліфікованою 
особою командного складу, коли, на її думку, 
особа змогла досягти задовільного стандарту 
професіоналізму. Практиканту, як майбутній 
особі командного складу, може знадобитися 
продемонструвати вміння декілька разів підряд, 
перш ніж кваліфікована особа командного 
складу впевниться в тому, що задовільного 
стандарту було досягнуто;
– усі записи стосовно плавальних практик 
у КРПП повинні відповідати записам у 
«Послужній книжці моряка» та паспорті 
моряка.
Приклад записів у КРПП наведено у дод. 7.
6.6.6. Правила ведення «Книги реєстрації 
практичної підготовки».
.1 Після прибуття на місце практики 
(підприємство, верф, порт, судно та інше) 
студент/курсант повинен надати КРПП 
керівнику практики від підприємства (капітану 
судна, старшому чи другому механіку або 
особі, призначеній капітаном для керівництва 
практикою).
.2 Якщо практика плавальна, то 
практикант повинен у найкоротший термін 
ознайомитися із судном, пройти інструктаж 
з техніки безпеки та здати залік з розділу 
«Ознайомлення з судном» офіцеру-керівнику 
практики з відповідними відмітками у кожній 
графі цього розділу КРПП.
.3 Студент/курсант відповідає за своєчасне 
внесення відповідних записів у КРПП як 
підтвердження поточного виконання програми 
підготовки та забезпечення того, щоб КРПП 
була доступна для перевірки в будь-який час.
.4 Керівник практики систематично 
перевіряє виконання програми практики, 
про що свідчать відмітки у розділах в КРПП. 
Особливу увагу слід звернути на відмітки щодо 
дат складання заліків з окремих навичок та 
вмінь у КРПП. Дати ні в якому разі не повинні 
бути вказані в хронологічному порядку.
.5 Наприкінці практики керівник від 
бази практики завіряє графи «Облік часу 
проходження практики» та «Облік несення 
вахти в машинному відділенні». У розділі КРПП 
«Перевірка капітаном» підпис уповноваженої 
особи завіряється судновою печаткою.
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.6 Після прибуття в судноплавну компанію 
студент/курсант надає КРПП представнику 
компанії, відповідальному за підготовку 
практикантів.
.7 При здачі заліку з практики керівник 
практики від випускової кафедри перевіряє 
правильність оформлення КРПП та робить 
відповідний запис у розділі «Перевірка КРПП 
навчальним закладом».
.8 КРПП студент/курсант повинен зберігати 
протягом усього періоду навчання.
Належним чином оформлену КРПП з 
усіма записами стосовно практик за весь 
період навчання студент/курсант повинен 
надати для перевірки секретарю Державної 
екзаменаційної комісії разом з іншими 
документами для отримання протоколу про 
присвоєння відповідної кваліфікації.
6.6.7. Перевірки КРПП уповноваженими 
особами.
.1 Перевірка реєстрації КРПП (фото студента/
курсанта, печатка ЗВО, реєстраційний номер).
.2 Перевірка записів щодо роботи 
практиканта на підприємстві, судні:
– назва підприємства, судна;
– офіційні реквізити підприємства, 
офіційний номер судна;
– термін проходження практики;
– стаж  роботи на судні (загальний 
плавальний ценз усіх практик для суднових 
механіків не менше 6 місяців);
– несення вахти (для механіків стаж 
несення вахти повинен співпадати із загальним 
стажем плавальної практики).
.3 Записи щодо перевірки КРПП особою 
керівного складу, яка відповідає за підготовку 




– назва та адреса судноплавної компанії 
тощо.
6.7. Послужна книжка моряка.
Правила внесення записів у «Послужну 
книжку моряка» наступні.
Записи про стаж плавання до «Послужної 
книжки моряка» здійснюються англійською чи 
українською мовами.
Записи здійснюються друкованими 
літерами синім або чорним чорнилом, без 
помилок.
Якщо при заповненні на будь-якій сторінці 
була зроблена помилка, ця сторінка  вважається 
недійсною, новий запис робиться на наступній 
сторінці.
Назва судновласника та назва і тип судна 
пишуться повністю.
Дані щодо судновласника, судна та 
енергетичної установки беруться із суднових 
документів.
Посада вноситься така, яка вказана в 
судновій ролі.
Дата влаштування на судно та дата 
списання з судна пишуться таким чином: число 
та рік числами, місяць словами (наприклад, 25 
липня 2016 або 25 July 2016).
У графі «Район плавання та порти 
заходження» вказується район плавання (моря 
чи океани) та порти, у які судно заходило.
До стажу плавання включається 
час фактичного плавання з урахуванням 
міжрейсової стоянки та ремонту строком не 
більше одного місяця.
Стаж роботи моряка під час судноремонтних 
робіт (у разі необхідності) підтверджується на 
окремій сторінці.
Кожний запис підтверджується підписом 
капітана (старшого або другого механіка) судна, 
судновою печаткою та печаткою компанії.
Датою заповнення вважається дата 
затвердження запису капітаном (старшим або 
другим механіком).
Термін дії «Послужної книжки моряка» 
необмеженеий.
У «Послужній книжці моряка» на 
сторінці для відміток (с. 38) повинен бути 
окремо внесений запис щодо несення вахти  в 
машинному відділенні під наглядом вахтового 
механіка.
Усі зазначені записи завіряються підписами 
осіб, які підтверджують записи, та печаткою 
судна відповідної організації. Посади осіб, 
які підтверджують записи, повинні писатися 
повністю, із зазначенням після підпису 
прізвища в дужках.
Відповідальність за достовірність 
інформації, що внесена в «Послужну книжку», 
несе моряк, а також особа яка підтверджує 
запис.
Приклад запису у «Послужній книжці 
моряка» наведено у дод. 8.
6.8. Інші морські документи.
Морські сертифікати з безпеки 
мореплавання видаються практиканту 
спеціалізованими навчальними закладами 
України згідно з міжнародними вимогами. Це 
стосується і медичного свідоцтва, приклад 
якого наведено у дод. 8.2
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7. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ/
КУРСАНТІВ
7.1. Матеріальне забезпечення практики.
Джерела фінансування практики 
визначаються формою замовлення на фахівців: 
державні або регіональні кошти, кошти 
підприємств (організацій, установ) усіх форм 
власності, закордонних замовників-спеціалістів 
або кошти фізичних осіб. Для фінансування 
практики студентів/курсантів можуть 
залучатися додаткові джерела фінансуваннч, не 
заборонені законодавством.
7.2. Вимоги конвенції ПДНВ щодо 
практичної підготовки.
7.2.1. Конвенція ПДНВ передбачає, що 
кандидат на отримання робочого диплому окрім 
теоретичної підготовки у навчальному закладі 
повинен мати підтверджений стаж роботи на 
судні, який є частиною практичної підготовки. 
7.2.2. Практична підготовка:
– забезпечує отримання студентом/
курсантом протягом необхідного стажу 
роботи на судні практичного та професійного 
досвіду стосовно завдань, обов’язків та 
відповідальності;
– знаходиться під наглядом і контролем з 
боку кваліфікованих осіб командного складу 
суден, на яких практикант надбає схвалений 
стаж роботи;
– має бути належним чином документально 
відображена у Книзі реєстрації практичної 
підготовки, відповідно до вимог конвенції ПДНВ.
7.2.3. Конвенція ПДНВ з поправками робить 
особливий акцент на оцінці результатів навчання, 
тобто на здатності моряків виконувати свої 
зобов’язання компетентно. «Книга реєстрації 
практичної підготовки» детально визначає 
рівень мінімальної практичної підготовки, яку 
необхідно пройти студенту/курсанту. 
7.2.4. Випускники ЗВО за спеціалізацією 
з управління судновою енергетичною 
установкою, які мають достатній стаж плавання 
та належним чином заповнену «Книгу реєстрації 
практичної підготовки», мають право на 
присвоєння першого звання особи командного 
складу безоплатно під час підсумкової атестації 
на спільному засіданні екзаменаційної комісії 
ЗВО та Державної кваліфікаційної комісії 
(ДКК) за умови виконання випускником на 
момент проведення спільного засідання всіх 
вимог щодо відповідної схваленої обов’язкової 
теоретичної підготовки, стажу плавання та 
практичної підготовки. 
7.2.5. У випадку якщо на момент 
проведення такого спільного засідання 
випускник документально не підтвердив 
виконання усіх вимог для отримання звання 
особи командного складу стосовно схваленої 
обов’язкової підготовки, стажу плавання на 
суднах та виробничого стажу або придатності до 
роботи на морських суднах, за станом здоров’я, 
такому випускнику присвоєння першого звання 
особи командного складу морських суден 
здійснюється ДКК на загальних підставах.
7.3. Компетентності і результати 
навчання.
7.3.1. Компетентність – динамічна 
комбінація знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних 
і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання 
на певному рівні вищої освіти.
7.3.2. Обсяг знань нерозривно пов’язаний 
з концепцією компетентності. Тому оцінка 
компетентності зазвичай охоплює першочергові 
технічні вимоги стосовно роботи, навички та 
завдання, які мають виконуватися, і відображає 
більш широкі аспекти, необхідні для того, щоб 
повною мірою відповідати тому, що очікується 
від компетентної роботи командного складу 
судна.
7.3.3. Компетентність включає відповідні 
знання, теорію, принципи та пізнавальні 
здібності, які у різному ступені підводять 
фундамент під всі рівні компетентності. Це 
також охоплює професійні навички щодо того, 
що робити, як і коли робити, і чому це треба 
робити. За умови правильного застосування це 
буде сприяти забезпеченню того, щоб кандидат 
зміг:
– кваліфіковано виконувати роботу на 
різних суднах та в широкому спектрі обставин;
– передбачати надзвичайні ситуації, бути 
готовим до них та вживати необхідні заходи 
для їх усунення;
– адаптуватися до нових та мінливих вимог.
У табл. 7.1 наведено перелік компетентностей 
і результатів навчання, що зазначені в опису 





Основні визначення в табл. 7.1.
1. Ознайомлення. Особа розуміє завдання і 
може знайти інформацію для його виконання.
2. Розуміння. Особа може виконати завдання 
за відведений час під керівництвом інструктора 
чи самостійно, без урахування витраченого часу, 
може інтерпретувати інформацію.
3. Знання. Особа може виконати за-
вдання за відведений час під керівництвом або 
самостійно, без урахування витраченого часу, 
може аналізувати та об’єднувати інформацію, 
розуміє її взаємозв’язок з іншими видами 
інформації.
4. Вміння. Особа може виконати завдання у 
стандартних ситуаціях за відведений час, може 
змінювати інформацію.
5. Навички. Особа може виконувати 
завдання в нестандартних ситуаціях за 
відведений час, може передавати інформацію 
(навчати) і перевіряти кваліфікацію.
7.4. Оцінка компетентності.
7.4.1. Оцінка компетентності – це про-
цес збирання достатніх, дійсних та надій-
них доказів знань студента/курсанта, його 
розуміння та професійних навичок для 
виконання завдань, обов’язків та несення 
відповідальності, перелічених у колонці 
1 табл. АІ-ІІ/1, АІІІ/2 і АІІІ/3 і винесення 
висновку про те, що доказ співвідноситься 
з критеріями, зазначеними в стандарті (у 
колонці 4 вказаних вище табл. АІІІ/1, АІІІ/2 
і АІІІ/3).
7.4.2. Критерії для оцінки компетент-
ності визначають найважливіші аспекти 
компетентної роботи. Ці аспекти виражені 
таким чином, що оцінка роботи кандидата 
може бути зіставлена з ними та повинна бути 
належним чином задокументована в «Книзі 
реєстрації практичної підготовки» студента/
курсанта.
Уся практична підготовка майбутнього фахівця з експлуатації й управління судновими 
енергетичними установками, системами та механізмами здійснюється протягом майже усього періоду 
навчання в закладі вищої освіти окремими етапами. Їм передує навчання в аудиторіях і лабораторіях 
згідно з певними дисциплінами за навчальним планом.
Теоретичне навчання, практична підготовка і наприкінці кваліфікаційний екзамен і/або захист 
кваліфікаційної роботи визначають наступні компетентності і застосування знань.
7.5. Набуті компетенції.
Знання і розуміння: базові знання про 
будову та технічну експлуатацію суден; базові 
знання про перетворення енергії, скритої в 
паливі, в теплову енергію високого потенціалу, 
в механічну й електричну енергію та теплову 
низького потенціалу в судновій енергетичній 
установці; базові знання про будову та роботу 
двигунів внутрішнього згоряння, парових і 
газових турбін, парових котлів і теплообмінних 
апа-ратів; базові знання з управління суднови-
ми руховими установками, системами та 
механізмами; базові знання з технічного 
обслуговування та ремонту суднових ма-
шин і механізмів; базові знання про будову та 
роботу електрогенераторів, електродвигунів, 
електричного контрольно-вимірювального 
обладнання, мікропроцесорної техніки, 
електричного й електронного устаткування, 
електричних систем і ланцюгів; базові 
Acquired competences.
Knowledge and understanding: basic 
knowledge of the structure and technical op-eration 
of ships; basic knowledge of the trans-formation 
of energy hidden in fuel into high-energy thermal 
energy, into mechanical and electrical energy 
and lowlevel heat in a ship›s power plant; basic 
knowledge of the structure and operation of internal 
combustion engines, steam and gas turbines, steam 
boilers and heat exchangers; basic knowledge of 
ship power systems, power plants and mechanisms; 
basic knowledge of maintenance and repair of ship 
machinery and mechanisms; basic knowledge of 
the structure and operation of electric generators, 
electric motors, electrical control and measuring 
equipment, microprocessor tech-nology, electrical 
and electronic equipment, electrical systems and 
circuits; basic knowledge of safe operations, safety 
equip-ment, fi re safety, environmental protection 
and protection of the ship, crew and passengers; 
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знання про безпечну діяльність, техніку 
безпеки, протипожежну безпеку, збереження 
навколишнього середовища й охорону судна, 
екіпажу та пасажирів; базові знання з боротьби 
за живучість судна, використання суднових 
рятувальних засобів і надання першої медичної 
допомоги.
Застосування знань і розуміння: здат-
ність нести безпечну ходову машинну вах-
ту на судні; здатність експлуатувати, оці-
нювати та забезпечувати безпечну роботу 
рухової установки, допоміжних механіз-
мів, пов’язаних з ними систем управління; 
здатність планувати та готувати до роботи 
суднове енергетичне обладнання; здатність 
виявляти, встановлювати причини й усувати 
несправність суднового механічного, 
електричного та електронного обладнання і 
систем управління; здатність забезпечувати 
управління технічним обслуговуванням і 
ремонтом суднових механізмів і систем; 
здатність контролювати та підтримувати 
судно в морехідному стані; розуміння 
відповідальності за керівництво роботою членів 
машинної команди та за прийняттям рішень у 
непередбачуваних аварійних і форс-мажорних 
ситуаціях, пов’язаних з експлуатацією 
суднового енергетичного обладнання; здатність 
попереджувати забруднення морського 
довкілля; розуміння важливості збору  й 
інтерпретації інформації з управління судновою 
енергетичною установкою, застосування 
інноваційного підходу в розв’язанні 
професійних задач з морської інженерії.
Формування суджень: судження про 
розвиток суднобудування, мореплавства, 
суднової енергетики, електронних систем з 
управління роботою двигунів і механізмів; 
судження про удосконалення систем і пристроїв 
з запобіганням забруднення навколишнього 
середовища; судження про забезпечення 
максимальної енергоефективності суднових 
головних і допоміжних двигунів, рухових 
установок; судження про запобігання аварій, 
форс-мажорних ситуацій та про захист 
людського життя на морі. 
basic knowledge on the struggle for sur-vivability 
of the vessel, using of ship rescue equipment and 
the provision of fi rst aid.
Application of knowledge and under-standing: 
the ability to carry a safe running machine watch 
on the ship; ability to operate, evaluate and 
ensure the safe operation of the power plant, 
auxiliary machinery, associated control systems; 
ability to plan and prepare for work ship power 
equipment; the ability to identify, identify causes 
and troubleshoot ship›s mechanical, electrical and 
electronic equipment and control systems; ability 
to pro-vide management of maintenance and 
repair of ship mechanisms and systems; ability 
to control and maintain the vessel in a seaworthy 
state; understanding of the responsibility for 
directing the work of the members of the en-gine 
crew and for making decisions in unfore-seen 
emergency and force majeure situations related 
to the operation of ship power equip-ment; ability 
to prevent pollution of the marine environment; 
understanding the importance of collecting and 
integrating information on the management of 
the ship›s power plant, applying an innovative 
approach to solving professional problems with 
marine engineering.
Formation of judgments: judgments about 
the development of shipbuilding, navigation, 
ship power engineering, electronic systems 
for controlling the operation of engines and 
mechanisms; judgments on the improvement 
of systems and devices with the prevention of 
environmental pollution; judgments on ensuring 
maximum energy effi ciency of ship main and 
auxiliary engines, propulsion systems; judgments 
about the prevention of accidents, force majeure. 
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1. Опис виробничої практики
Найменування 
показників






кредитів  – 0
Галузь знань: 27 «Транспорт»




















2. Мета та завдання практики
Мета – набуття студентом, курсантом, досвіду ремонту у складі робочої бригади суднових тех-
нічних засобів, двигунів внутрішнього згоряння, трубопроводів. Поряд з цим, закріплення й погли-
блення теоретичних знань, одержаних ним у аудиторіях і лабораторіях закладу вищої освіти (ЗВО) 
з технічних дисциплін у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра – суднового 
механіка. 
Виробнича практика передбачає початкове надбання студентом, курсантом,  первинних вироб-
ничих навичок в процесі виконання ними різних ремонтно-монтажних робіт на підприємстві (судні, 
що в ремонті), застосування вимірювальних інструментів і приладів, засобів малої механізації та 
додержання техніки безпеки на виробництві.
Завдання виробничої практики такі:
– закріпити вивчені у ЗВО основні поняття слюсарно-складальної справи, механічної обробки 
металів, технології виконання ремонту суднових технічних засобів  і корпусних конструкцій в умо-
вах виробництва;
– освоїти слюсарний інструмент, механічне і зварювальне обладнання, засоби малої механізації, 
слюсарні й механічні операції;
– ознайомитися з ремонтними відомостями та здавально-приймальними актами виконаних робіт;
– зібрати матеріал і підготувати звіт з виробничої практики.
Під час практики студент, курсант, повинен ознайомитись зі структурою підприємства, організа-
цією виробництва і правилами охорони праці та техніки безпеки.
В результаті проходження виробничої практики студент, курсант, повинен:
знати:
– загальні положення організації ремонтних робіт щодо суднових технічних засобів і корпусних 
конструкцій;
–  структуру та основний зміст ремонтних відомостей;
– склад і кваліфікаційний рівень ремонтних бригад;
– основні прийоми демонтажу, розбирання, дефектації машин, механізмів і конструкцій і 
складання та монтажу механічного обладнання після ремонту;
уміти:
– користуватися креслярсько-технічною документацією та вимірювальним інструментом;
– виконувати основні слюсарні операції (обробка деталей у межах 10... 11 квалітетів точності, 
свердління, зенкування отворів, нарізування різьблення, розбирання та складання нескладних вузлів 
і таке інше);
– очищувати, промивати та маркувати деталі механізмів;
– притирати клапани;
– здійснювати дефектацію корпусу судна, суднових систем і механізмів;
– користуватися технічною документацією на ремонт;
– виконувати демонтажні, ремонтні та складальні роботи суднових машин і механізмів і пе-
ревіряти, налаштовувати суднове обладнання, здійснювати метрологічну повірку основних засобів 
вимірювання;
– використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні пристрої, різні ізоляційні ма-
теріали й упаковки;
– перевіряти правильність складання, центрування, монтажу та проводити випробування 
механізмів.
 Після проходження практики  студент, курсант повинен мати основні наступні компетент-
ності:
– навички міжособистої взаємодії при виявленні несправностей, дефектів у суднових технічних 
засобах і корпусних конструкціях та при проведенні ремонту;
– здатність до самостійного навчання у виробничих умовах до встановлення пріоритетів для 
досягнення поставленої мети у відповідний час;
– здатність здійснювати технічне обслуговування і ремонт суден та їх механічного і електричного 
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обладнання у відповідності до міжнародних і національних вимог;
– здатність використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні інструменти та 
виготовлення та ремонту деталей на судні;
– здатність і забезпечувати організацію, нагляд і контроль щодо дотримання правил техніки 
безпеки, безпеки персоналу на судні.
3. Програма виробничої практики
Змістовий модуль 1. Підготовка шлюпок до плавання.
 Технічне обслуговування (ТО) і ремонт шлюпок. Основні етапи підготовки шлюпок до пла-
вання. Роботи і дії в процесі підготовки шлюпок до плавання; матеріали, що застосовуються при 
ремонті. Вимоги до індивідуальних і колективних засобів рятування. 
Змістовий модуль 2. Судноремонтне підприємство1. Цехи. Ремонтні бригади.
Структура і організація судноремонтного заводу, судноремонтної компанії. Технологічне, 
підйомно-транспортне, енергетичне, санітарно-технічне та інше обладнання. Загальний порядок 
ремонту суден. Характерні етапи.
Цехи (ливарний, електроремонтний тощо) і служби господарства заводу. Енергозабезпечення. 
Ремонтно-механічний цех (дільниця) і служба головного механіка.
Склад і кваліфікаційний рівень ремонтних бригад за спеціалізацією. Постійнодіючі та ситуативні 
бригади.
Змістовий модуль 3. Загальна характеристика судна, його енергетичних комплексів, двигунів, 
машин і механізмів.
Технічні характеристики і будова судна: 
– тип, клас і призначення судна, число членів екіпажу;
– основні розміри корпусу, дедвейт, водотоннажність, вантажопідйомність осадка;
– швидкість ходу судна, дальність і район плавання;
– місце і рік побудови;
– тип головної енергетичної (рухової) установки, її потужність, допоміжне обладнання 
машинного відділення;
– паливо і його запаси, запаси води, масла;
– конструкція корпусу судна, суднові приміщення та їх призначення;
– місткість і тип вантажних трюмів, вантажні пристрої;
– розташування і місткість танків: паливних, баластних, прісної води, масла, вантажних;
– суднові пристрої і обладнання верхньої палуби;
– характеристики гребного гвинта: тип, діаметр, крок, число лопатей, частота обертання; ма-
теріал гвинта і його маса.
Схема розташування обладнання у машинному відділенні.
Змістовий модуль 4. Ремонтні відомості. Креслення, інструкції та нормативна технічна документа-
ція.
Структура та зміст ремонтної відомості.
Технічна документація, яка використовується в процесах технічного обслуговування та ремонту. 
Пояснювальні записки, схеми, інструкції, технологічні карти, креслення, технічні паспорта, норма-
тивні документи тощо. Їх використання для ознайомлення та пояснення конструкцій і механізмів, 
процесів технологічної обробки, технічного обслуговування і ремонту.
Змістовий модуль 5. Ремонт корпусної частини судна.
Демонтаж, ремонт і монтаж палубних механізмів, донної та забортної арматури.
Матеріали, що використовуються при ремонті корпусу судна. Забезпечення безпечного робочого 
середовища. Використання ручного, механічного та вимірювального інструмента при ремонті 
корпусних конструкцій. 
  Значна частина виробничої практики може проходити на механічному заводі, припортовій майстерні, 
механічному, трубозгинальному й інших цехах, де здійснюється ремонт і налаштування двигунів внутрішнього 
згоряння, суднового механічного обладнання, але деяка частина (не менше 10 %) вказаної практики повинна бути 
реалізована на підприємстві, на якому здійснюється ремонт судна.
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Зварювальні роботи, паяння; основні характеристики процесів зварювання і паяння. Обладнан-
ня; правила безпеки проведення робіт; захисні засоби тощо.
Нанесення лакофарбового покриття. Підготовка поверхонь під фарбування; очищення, шпаклівка, 
зварювання, зачистка.
Основні характеристики процесів  і етапи нанесення лакофарбового покриття;застосовані ма-
теріали, обладнання; правила безпеки проведення робіт, захисні засоби.
Змістовий модуль 6. Характерні роботи при ремонт суднового енергетичного обладнання.
Проведення робіт на свердлильних, фрезерних і токарних верстатах; основні характеристики; 
процеси обробки; інструмент, оснастка тощо.
Особливості технологічних процесів слюсарної обробки, верстатно-механічної обробки, зва-
рювальних робот, нанесення лакофарбового покриття. Характеристики й обмеження наведених про-
цесів ремонту.
Роботи з ремонту насосів, підшипників, болтових з’єднань, суднової арматури. Характеристики 
й засоби, що застосовуються при ремонті; властивості й параметри, що беруться до уваги при ре-
монті систем і їх складових; 
Розбирання й дефектація суднових двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Ремонтні роботи 
циліндро-поршневої групи ДВЗ, турбокомпресора, теплообмінників, 
Роботи з дефектації, розбирання, заміни окремих вузлів і деталей, складання та випробування 
енергетичного обладнання, машин, механізмів, силових агрегатів тощо.  
Наявні на підприємстві і в судновому машинному відділенні пристрої і спеціальний інструмент, що 
забезпечує і полегшує розбирання і складання двигунів і механізмів і забезпечує належну якість їх ремонту.
Введення в експлуатацію після ремонту і перевірки характеристик елементів СЕУ, особливо 
послідовність підготовки головної енергетичної установки (головного двигуна) до роботи: пуску, 
вихід на режим, зупинки.
Числові значення  характерних експлуатаційних параметрів механізмів після їх ремонту. 
Вимоги класифікаційних товариств (Регістр судноплавства України, DNV, ABS, Lloyd та ін.); 
перш за все вимоги саме того товариства, що здійснює нагляд за судном щодо регламенту й об’єму 
перевірок суднового обладнання.
4. Структура (укрупнений зміст) виробничої практики
Нижче наводяться назви шести змістових модулів у табличній формі, які в укрупненому вигляді 
характеризують програму виробничої практики; вказано приблизний обсяг (в академічних годинах) 
кожного модуля.
Таблиця 1
Перелік тем змістовної частини виробничої практики
Назва змістового модуля Обсяг, години
Змістовий модуль 1. Підготовка шлюпок до плавання 45
Змістовий модуль 2. Судноремонтне підприємство. Цехи. 
Ремонтні бригади
45
Змістовий модуль 3. Загальна характеристика судна, його 
енергетичних комплексів, двигунів, машин і механізмів
30
Змістовий модуль 4. Ремонтні відомості. Креслення, інструкції та 
нормативна технічна документація
60
Змістовий модуль 5. Ремонт корпусної частини судна 150






Самостійна робота практиканта, в основному написання звіту з практики, 
проводиться переважно вдома, і лише частково – в відведених для практиканта приміщеннях 
підприємства, наприклад, в бібліотеці. Підготовка  до практики і захисту, звіту, погодження 
з керівником практики від ЗВО і його доопрацювання (при необхідності) відбувається в 
аудиторіях, читальних залах і/або вдома.
6. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання є, зазвичай, невід’ємною частиною загального списку завдань 
на практику, проте воно передбачає поглиблене вивчення будь-якого питання, пов’язаного 
з технічним обслуговуванням і/або ремонтом суднових технічних засобів, в першу чергу 
елементів суднової енергетичної установки. Виконане практикантом таке завдання може 
бути доопрацьоване та включене до кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Можливі теми індивідуальних завдань виробничої практики:
1. Діагностика та ремонт циліндро-поршневої групи середньообертового дизеля.
2. Технологія ремонту шестерневого (відцентрового, плунжерного, гвинтового, 
поршневого) насоса.
3. Діагностика та ремонт паливних (масляних, прісної і забортної води) трубопроводів.
4. Особливості ремонту теплообмінників (вода-вода, вода-повітря,вода-масло).
5. Технологія та пристрої для ремонту суднового валопроводу.
6. Нанесення лакофарбового покриття на підводну поверхню судна.
7. Діагностика та ремонт гребного гвинта.
7. Методичні вказівки
До прибуття на судноремонтне підприємство, практикант ретельно вивчає програму 
практики. При необхідності, отримує консультації у викладачів, насамперед у керівника 
практики від ЗВО. Отримує завдання і щоденник виробничої практики і остаточно погоджує 
усі документи, необхідні для роботи на підприємстві.
Перебуваючи на підприємстві, практикант опрацьовує інформацію стосовно усіх 
змістових модулів, наведених у розділі 3.
На ознайомлення з підприємством, об’єктом ремонтних робіт, робочою бригадою, 
написання звіту, обговорення його з керівником практики від виробництва відводиться 
приблизно 50 %  робочого часу практиканта. Решту часу займає участь практиканта в 
ремонтах різноманітного суднового обладнання у складі робочої бригади.
За тиждень до закінчення практики на підприємстві, на судні, що ремонтується, 
студент, курсант, має остаточно оформити звіт про проходження виробничої практики. 
Документальним підтвердженням виконання програми практики є письмовий звіт з 
практики.  Звіт формується у відповідності до змісту даної програми та завдання і може бути 
доповнений відомостями про виконані ремонтні роботи, не окреслені цією програмою.  
8. Методи контролю
При підготовці, перед початком практики (до відбуття на підприємство) контроль 
здійснюється керівником практики від ЗВО, який полягає у перевірці правильності 
оформлення завдання і щоденника практики, Книги реєстрації практичної підготовки і, при 
необхідності, Послужної книжки моряка та наявності Програми виробничої практики.
Протягом виробничої практики контроль здійснюється керівником практики від 
підприємства стосовно дотримання режиму роботи, участі в проведенні ремонтних робіт 
у складі робочої бригади, планомірного вивчення питань згідно з програмою і Завданням 
практики та написання звіту з практики. Це слугує для відгуку та оцінки роботи практиканта 
на підприємстві як керівником практики, так і старшим майстром, або заступником директора.
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9. Підведення підсумків практики
Основна форма звітності практиканта – це подання звіту з практики, підписаного і оціненого 
(позитивно чи негативно) керівником бази практики на підприємстві в друкованому вигляді.
Звіт, до якого включаються Завдання і щоденник практики, відгуки керівника практики на під-
приємстві  та старшого майстра (або заступника директора), разом з Книгою реєстрації практичної 
підготовки і Послужною книжкою моряка (якщо практика проходила на судні) подається на рецен-
зування керівнику практики від ЗВО. Після доопрацювання (при необхідності) та остаточного по-
годження з керівником практики звіт подається до захисту.
Оформлюється звіт за вимогами до технічних текстових документів.
Звіт захищається студентом, курсантом, перед комісією, до складу якої входять керівник практи-
ки від ЗВО та 2-3 викладача, як правило випускової кафедри – з диференційованим заліком.
Практика оцінюється максимально у 100 балів. 
Оцінка «відмінно» (90 ... 100 балів) виставляється, якщо:
– всі розділи звіту відповідають завданню;
– звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил;
– звіт здано та захищено в термін;
– при захисті звіту на питання дані повні, чіткі і глибоко аргументовані відповіді;
– не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;
– характеристика керівника практики від підприємства на практиканта – позитивна, без зауважень.
Оцінка «добре» (74 ... 89 балів) виставляється, якщо:
– всі розділи звіту відповідають завданню;
– звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил, але є декілька незначних помилок;
– при захисті звіту на питання дані правильні чіткі, але не достатньо обґрунтовані відповіді;
– не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;
– характеристика керівника практики від підприємства на практиканта позитивна, але є несуттєві 
зауваження;
Оцінка «задовільно» (60 ... 73 бали) виставляється, якщо:
– розділи звіту недостатньо змістовні;
– звіт оформлено не акуратно, є декілька грубих помилок;
– при захисті звіту на питання дані не чіткі відповіді;
– не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;
– характеристика керівника практики від підприємства на практиканта позитивна, але з певними 
зауваженнями.
Оцінка «незадовільно» (35 ... 59 балів) виставляється, якщо:
– розділи звіту не повні за змістом, мають грубі помилки;
– звіт оформлено не акуратно, без дотриманням діючих правил щодо технічних текстів;
– звіт без поважних причин подано до захисту не в термін;
– при захисті звіту на питання правильних відповідей не було;
– були порушення трудової дисципліни на підприємстві;
– характеристика керівника практики від підприємства на практиканта негативна.
Студент, курсант, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з на-
вчального закладу. Якщо програма практики не виконана студентом, практикантом, з поважної причи-
ни, то навчальним закладом може бути надана можливість студенту, курсанту, пройти практику повторно 
через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, може бути 
надана і студенту, курсанту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.
Результат заліку за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і  залікової книжки 
студента, курсанта, за підписом голови комісії та враховується стипендіальною комісією при визна-
ченні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності
Оцінка 
ЄКТС Оцінка за національною шкалою
90 – 100 A відмінно
82 – 89 B добре74 – 81 C
64 – 73 D задовільно60 – 63 E
35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним проходженням практики
10.  Рекомендована література
Базова
1. Архангельский, В. С. Организация и технология судоремонта: учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. В.С. Архангельский, М.К. Юрескул. – Л.: Судостроение, 1984. – 484 с.
2. Беньковский, Д.Д., Сторожев В.П., Кондратенко В.С. Технология судоремонта. – М.: Транс-
порт, 1986. – 286 с.
3. Бруштейн Б.Е., Дементьев В.И. Токарное дело. – М.: Высшая школа», 1967. – 448 с.
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6. Малиновский, М.А., Фока А.А., Ролинский В.И., Вахрамеев Ю.З. Краткий справочник 
судового механика. – Одесса: Маяк, 1987. – 167 с.
7. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року 
(консолідований текст з манільськими поправками) . – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 568 с.
8. Памятка по электробезопасности для плавсостава судов морского и речного флота. – Одесса: 
ЮЖНИИМФ, 1996. – 90 с.
Допоміжна
9. Покровский, Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: издательский центр «Академия», 
2004  – 320 с.
10. Попович, В. В., Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: 
Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 624 с.
11. Правила техники безопасности на судах морского флота. РД 31.81.10 – 75. – М.: В/О 
«Мортехнинформреклама», 1985. – 296 с.
12. Харин, В.М., Декин Б.Г., Занько О.Н., Писклов В.Т. Судовые вспомогательные механизмы и 
системы. – М.: Транспорт, 1984. – 319 с.
13. Вдовиков, Г.В., Губанов В.А., Лучко И.Е. Справочник по приемосдаточным испытаниям 
судов.  – Ленинград: Судостроение, 1983. – 208с.
14. Дружинин, В. А. Машиностроительное черчение согласно ЕСКД: Учебное пособие. – М.: 
Высшая школа, 1980. – 184 с.
15. Лопырев, Н. К., Немков П.П., Сумерки Ю.В. Технология судоремонта. – М.: Транспорт, 1981. – 
288 с.
16. Проектирование машиностроительных заводов и цехов:справочник. В 6 томах. Под общ. 
ред Е.С. Ямпольского. Т. 5. Проектирование вспомогательных цехов и служб. Ред. Б.И. 
Айзенберг.  – М.: Машиностроение. – 1975. – 223 с.
17. Судовой механик: справочник / Авт. кол.; под ред. А. А. Фока. – В 3-х томах.  – Т.2.  – Одесса: 
Фенікс, 2010. – 1032 с.
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2. Мета та завдання практики
Мета – надбання студентом, курсантом, досвіду експлуатації у складі машинної команди суд-
нових технічних засобів, в першу чергу суднової рухової установки, допоміжних двигунів, систем 
і механізмів машинного відділення. Поряд з цим, закріплення й поглиблення теоретичних знань, 
одержаних зі спеціальних дисциплін в аудиторіях і лабораторіях закладу вищої освіти (ЗВО) у від-
повідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра – суднового механіка.
Плавальна практика включає завдання, пов’язані з вивчення конструкції конкретних механізмів 
і пристроїв суднової енергетичної установки й палубних механізмів і з набуттям практичних нави-
чок, їх технічного обслуговування та технології ремонту в умовах експлуатації. Програма практики 
передбачає набуття досвіду роботи на судні в умовах реального рейсу.
Завдання плавальної практики такі:
– закріпити вивчені в ЗВО основні поняття загальної будови судна і суднових енергетичних 
установок в умовах експлуатації;
– вивчити будову конкретного судна і його технічні характеристики та розташування суднових 
приміщень;
– вивчити загальні характеристики конкретної суднової енергетичної установки, здобути  прак-
тичні навички безаварійної експлуатації і обслуговуванню енергетичного обладнання машинного 
відділення, апаратури контролю і управління руховою установкою та допоміжними механізмами, 
системами і пристроями, судновим електроустаткуванням і засобами суднової автоматики;
– набути практичні знання і досвід по роботі з загальносудновим обладнанням і механізмами та 
ознайомитись з їх технічною документацією;
– набути практичні навички по демонтажу, ремонту і технічному обслуговуванню механізмів і 
пристроїв суднової енергетичної суднових технічних засобів;
– засвоїти «Правила внутрішнього розпорядку на судні» і вивчити обов’язки членів суднового 
екіпажу;
– набути практичні знання і досвід по веденню суднової документації і звітності, виконанню 
обов’язків вахтового механіка;
– набути практичний досвід щодо виконання вимог нормативних
документів міжнародного та національного морського законодавства;
– зібрати матеріали та підготувати звіт з плавальної практики.
Проходження плавальної практики може здійснюватися на навчальних, навчально-виробничих, 
вантажних, пасажирських та інших типах суден річкового і морського флоту, різних форм власності 
на посаді практиканта-моториста, кадета чи моториста відповідно до вимог кваліфікаційної 
характеристики і на підставі договірних зобов›язань ЗВО з судновласником.
У результаті проходження плавальної практики студент, курсант, повинен:
знати:
– загальну будову та робочі параметри енергетичного обладнання і характерні принципи несен-
ня машинної вахти на різних режимах роботи судна, на якому проходила практика;
– основні заходи по забезпеченню безаварійної роботи суднової рухової установки за звичайних 
і форсмажорних обставин;
– англомовну термінологію для виконування обов’язків суднового механіка серед англомовної 
машинної команди;
– обов’язки, пов’язані з прийомом вахти, під час несення вахти та з передачею вахти;
– заходи безпеки та негайні дії, які необхідно вжити у рази пожежі чи аварії;
– будову систем внутрішнього зв’язку, функції та будову автоматичного керування головним 
двигуном та допоміжними механізмами;
– характеристики насосів, сепараторів, систем трубопроводів і управління та їх експлуатації;
– заходи застереження щодо запобігання забруднення морського довкілля;
– методи управління персоналом на судні та його підготовки;
уміти:
– працювати в складі суднової машинної команди на посадах моториста, вахтового механіка у 
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відповідності до штатного розкладу;
– здійснювати паливні та баластні операції, забезпечуючи безпеку судна та морського довкілля;
– здійснювати підготовку і пуск суднових дизелів, парових котлів та допоміжних установок і 
механізмів, правильно експлуатувати їх під час роботи, контролювати режими роботи; 
– виконувати технічне обслуговування суднових дизелів, парових котлів і систем, що їх обслу-
говують, допоміжних пристроїв і механізмів при експлуатації, а також визначати й усувати несправ-
ності;
– використовувати рятувальні засоби, протипожежні системи та підтримувати їх в експлуатацій-
ному стані.
Після проходження практики студент, курсант, повинен мати наступні основні компетентності:
– здатність працювати у команді, організовувати роботу колективу;
– здатність охороняти навколишнє середовище;
– здатність нести безпечну ходову машинну вахту на судні;
– здатність здійснювати експлуатацію, спостереження, оцінку роботи рухової установки та до-
поміжних механізмів і систем управління;
– здатність до самостійного навчання та тренінгів в суднових умовах та встановлення 
пріоритетів для досягнення поставленої мети у відповідний час;
– здатність здійснювати безпечне технічне використання, технічне обслуговування і 
ремонт механічного та електричного обладнання суден у відповідності до міжнародних і 
національних вимог;
– здатності і готовності виконувати діагностування суднового механічного та електричного 
обладнання, встановлювати причини відмов цього обладнання, визначати і вживати заходи 
з їх усунення;
– здатність забезпечити безпеку та охорону судна, екіпажу й пасажирів і умов використання 
й експлуатації рятувальних засобів;
– здатність забезпечувати організацію, нагляд і контроль щодо дотримання правил техніки 
безпеки персоналу та судна.
3. Програма плавальної практики
Попередні зауваження
1. Інформація усіх, нижче наведених, змістових модулів, крім першого, майже повністю сто-
сується судна, на якому проходить практика.
2. Змістові модулі передбачають фіксацію і аналіз саме експлуатаційних технічних параметрів, 
в першу чергу, стосовно елементів судової енергетичної установки.
Змістовий модуль 1. Організація служби на судах морського та річкового флоту. Інструктаж.
Безпечні знаходження і життєдіяльність а судні. Безпечне виконання службових обов’язків у 
машинному відділенні, в спеціальних суднових приміщеннях. 
Охорона праці плавскладу. Робочий час і час відпочинку моряків. Аварійні розклади. 
Відпрацювання обов’язків по аварійним розкладам. Основні вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС 
(SOLAS). Основні знання та вміння виживання і безпеки на морі. Запобігання і боротьба з пожежею. 
Первинна медична допомога. Особиста безпека і суспільні обов’язки. Використання та керування 
рятувальними плотами і шлюпками.
Проведення інструктажів. Відповідальні посадові особи; документи. Права, обов’язки та 
відповідальність практиканта.
Змістовий модуль 2. Засоби безпеки на судні.
Забезпечення загальної безпеки та пожежної безпеки на судні. Сигнали тривоги у випадках: 
«пожежі», «аварії», «залишення судна». Місця розташування медичних засобів та обладнання 
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для надання першої медичної допомоги. Місця розташування протипожежного інвентарю. Місця 
зберігання дихальних апаратів, екіпірування пожежних тощо. Розташування й пояснення щодо 
користування пристроями дистанційної аварійної зупинки головних і допоміжних двигунів, 
котлів. 
Ескізи загального вигляду судна з планом розташування суднових приміщень, розташування 
станцій вуглекислотного або хімічного гасіння, а також контрольних клапанів для подавання газу 
в приміщення помпових відділень, вантажних танків і трюмів, машинного відділення. Місце 
розташування й пояснення щодо користування пожежним аварійним насосом.
Змістовий модуль 3. Захист навколишнього середовища. 
Основні процедури обігу з кухонними відходами, сміттям та іншими відходами. Використання 
пристрою для переробки сміття, забрудненої води або іншого відповідного обладнання.
Змістовий модуль 4. Загальні відомості про судно.
До таких відомостей, в першу чергу, відносяться: 
– тип, клас і призначення судна, число членів екіпажу;
– основні розміри корпусу судна, осадка, дедвейт;
– водотоннажність і вантажопідйомність;
– швидкість ходу судна, завантаженого і в баласті;
– дальність і район плавання;
– місце і рік побудови;
– тип головної енергетичної установки, її потужність;
– від і марка палива і його запас, запас води та їх добові витрати;
– конструкція корпусу судна, суднові приміщення та їх призначення;
– місткість і тип вантажних трюмів, кількість, тип і характеристика вантажних пристроїв;
– розташування та місткість танків: паливних, баластних, прісної води, масла тощо;
– суднові пристрої й обладнання верхньої палуби судна;
– характеристики гребного гвинта: тип, діаметр, крок, число лопатей, дискове відношення, 
номінальна частота обертання, матеріал і маса.
Загальний вигляд судна з планом розташування основних приміщень.
Змістовий модуль 5. Відомості про пропульсивну установку.
Загальні характеристики дизельної рухової (пропульсивної) установки. та Основні технічні 
характеристики головних (ГД) і допоміжних двигунів (ДГ), а саме: тип, марка, потужність, 
кількість циліндрів, діаметр і хід поршня, частота обертання, порядок роботи циліндрів, 
параметри робочого процесу, питомі витрати палива і масла, габарити, маса, місце побудови, 
особливості конструкції (остов, кривошипно-шатунний механізм, газорозподільний механізм, 
паливна апаратура) тощо.
Передача механічної енергії від ГД до рушія. Склад, кінематична схема і масогабаритні показники 
головної передачі. Конструктивні особливості елементів валопроводу:
– дейдвудного пристрою;
– упорного підшипника (тип, окремий або вбудований); 
– валопроводу (складові елементи, максимальна частота обертання); 
– дейдвудного пристрою; 
– тип і кількість підшипників;
– гребного гвинта (виготовлювач, тип; фіксованого/регульованого кроку; кількість лопатей; пра-
вого/лівого обертання; крок).
Підрулювальні пристрої: кількість; розташування; виготовлювач, тип, рік побудови; тип привода; 
максимальне споживання електроенергії; максимальна потужність на виході. Кермові машини: 
виготовлювач, тип, рік побудови; обертальний момент; насоси й плунжерні пристрої; слідкуючі 
пристрої; аварійні пристрої.
Вимоги класифікаційних товариств (Регістр судноплавства України,  DNV, ABS, Lloyd та ін.). 
Перш за все, вимоги саме того товариства, що здійснює нагляд за судном в експлуатації щодо 
регламенту та об’єму перевірок ГД та обладнання, що їх обслуговує.
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Змістовий модуль 6. Технічні дані допоміжних механізмів і систем суднової енергетичної 
установки.
Характеристика первинних двигунів електрогенераторів,  допоміжного й утилізаційного котлів 
та інших допоміжних установок, апаратів, механізмів і машин, що інстальовані на судні (холодильної 
установки, установок водоопріснення, кондиціювання повітря, очищення санітарних і підсланевих 
вод, теплообмінників, компресорів, насосів, сепараторів, інсинераторів тощо):
– будова і принцип дії;
– основні технічні характеристики;
– основні несправності в роботі, їх причини та способи усунення;
– правила технічної експлуатації.
Системи, що обслуговують головний(-ні) і допоміжні двигуни: паливна, змащення, охолоджен-
ня, пуску, реверсу та управління тощо. Схеми розташування систем, що обслуговують головний (-ні) 
і допоміжні двигуни, їх основні характеристики.
Гідравлічні системи кермової машини, підрулювальних пристроїв, люкових закриттів, якірних 
пристроїв і швартовних лебідок, вантажопідйомних пристроїв.
Обслуговування парових котлів, аналізи котельної і живильної води за допомогою спеціальної 
суднової лабораторії, планово-попереджувальні огляди та очищення поверхонь нагріву.
Парокомпресорні машини холодильної установки і системи кондиціювання повітря.
Вплив накипу на продуктивність водоопріснювальної установки, сольовий обмін і коефіцієнт 
продування, методи очищення від накипу, методика визначення вмісту солей в дистиляті. 
Вплив забруднень на ефективність теплообмінних апаратів і методи їх  усунення. 
Інструкції з обслуговування, креслення та специфікації.
Змістовий модуль 7. Суднова електростанція.
Технічні характеристики основного обладнання суднової електростанції: генератори, 
валогенератори, аварійний генератор, перетворювачі й випрямлячі, трансформатори, акумулятори, 
розподільний пристрій (головний розподільний щит), електродвигуни суднових механізмів і пристроїв, 
генераторні й фідерні автоматичні вимикачі. Основні характеристики, які відносяться до конкретного 
типу: кількість на борту; завод-виготовлювач, рік побудови; напруга; частота; дійсна потужність; 
потужність і ККД; метод (тип) привода; максимально й мінімально допустима частота обертання 
приводного двигуна; спосіб контролю частоти, прилади контролю, керування й захисту, синхронізації, 
керування первинними двигунами; прилад контролю ізоляції, прилади контролю тощо.
Змістовий модуль 8. Насосні системи, системи інертних газів і мийки танків.
Технічні характеристики вантажних, баластових насосів, насосів осушення трюмів. Обладнання 
систем інертних газів, мийки танків та інших в залежності від типу й особливостей судна. Кількість 
на борту; принцип дії; продуктивність; максимальний робочий тиск; тип привода; метод управління 
й розташування органів управління тощо.
Змістовий модуль 9. Засоби автоматизації.
Загальні відомості про систему автоматичного управління руховою та допоміжними енергетич-
ними комплексами і механізмами. Централізоване і децентралізоване керування судновими техніч-
ними засобами. Місцеві пости ручного керування. Контрольовані параметри. Засоби світової та зву-
кової сигналізації. Мікропроцесорні системи. Порушення в системах керування; виявлення причин 
та усунення пошкоджень.
Змістовий модуль 10. Безпека і захист екіпажу, судна, морського довкілля та пасажирів.
Суднові пожежні системи. Осушувальна система. Рятувальні засоби. Розміщення їх на судні; 
суднові тривоги; заходи щодо забезпечення їх безвідмовного функціонування. Системи і обладнання 
для захисту морського довкілля від забруднень і їх використання. Відповідальність і регіструюча 
суднова документація. Засоби захисту судна від піратів розбійників.
Режими роботи головного двигуна, пов’язані зі зменшенням викидів оксидів азоту. Управлінські 
рішення на рейсовій лінії в особливих районах Світового океану (Балтійське, Північне, Чорне та 
інші моря; Персидська, Оманська та Аденська затоки, англійські канали тощо) стосовно зменшення 
викидів оксидів сірки. Застосування дизельного палива замість важкого. 
Суднові документи за вимогами конвенцій МАРПОЛ 73/78 і СОЛАС-74 з доповненнями.
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4. Структура (укрупнений зміст) плавальної практики 
Нижче наводяться назви десяти змістових модулів у табличній формі, які в укрупненому вигляді 
характеризують програму плавальної практики; вказано приблизний обсяг (в академічних годинах) 
кожного модуля.
Назва змістового модуля Обсяг,години
Змістовий модуль 1. Організація служби на судах морського та 
річкового флоту. Інструктаж
15
Змістовий модуль 2. Засоби безпеки на судні 45
Змістовий модуль 3. Захист навколишнього середовища 30
Змістовий модуль 4. Загальні відомості про судно 75
Змістовий модуль 5. Відомості про пропульсивну установку 225
Змістовий модуль 6. Технічні дані допоміжних механізмів і систем 
суднової енергетичної установки
195
Змістовий модуль 7. Суднова електростанція 60
Змістовий модуль 8. Насосні системи, системи інертних газів і мийки 
танків
60
Змістовий модуль 9. Засоби автоматизації. 105





 Самостійна робота практиканта, в основному написання звіту з практики, проводиться на 
борту судна. Підготовка до практики і захисту звіту, погодження з керівником практики від ЗВО і 
його доопрацювання (при необхідності) відбувається в аудиторіях, читальних залах і/або вдома.
6. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання є, зазвичай, невід’ємною частиною загального списку завдань на прак-
тику, проте воно передбачає поглиблене вивчення будь-якого питання, пов’язаного з судновою енер-
гетикою, з будовою, управлінням і ремонтом одного-двох елементів енергетичної установки судна, 
на якому проходить практика. Виконане практикантом таке завдання може бути доопрацьоване та 
вкючене до кваліфікаційної бакалаврської або магістерської роботи.
Можливі теми індивідуальних завдань плавальної практики
1. Технічне обслуговування (ТО) обладнання стосовно захисту морського довкілля.
2. ТО і управління головним двигуном.
3. ТО і управління загальносудновими системами.
4. ТО і управління дизельгенераторами.
5. ТО і управління допоміжним і утилізаційним котлами.
6. Підтримання в режимі готовності аварійного дизельгенератора.
7. Технічне використання засобів автоматизації енергетичного обладнання.
8. Правила техніки безпеки на суднах морського / річкового флоту (на прикладі конкретного судна).
9. Причини виникнення дефектів та несправностей суднової техніки (вказати об’єкт).
7. Методичні вказівки
До прибуття на судно практикант опрацьовує змістовий модуль 1. При необхідності, отримує 
консультації у викладачів, насамперед у керівника практики від ЗВО. Отримує завдання і щоденник 
плавальної практики і остаточно погоджує усі документи, необхідні для роботи на судні.
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Перебуваючи на судні, практикант освоює інформацію змістових модулів 2-10, наведених у 
розділі 3.
Ознайомлення з судном, його енергетичною установкою, загальносудновими системами та 
механізмами, вивчення і засвоєння проектних й експлуатаційних характеристик і параметрів суд-
нових компонентів, визначених змістовими модулями здійснюється практикантом індивідуально і 
супроводжується написанням звіту з практики. Коло питань у звіті, їх зміст і повнота, окреслюєть-
ся завданням на практику. Виходячи з конкретних обставин, особливостей рейсу, призначення та 
специфічних характеристик судна і його енергетичної установки, зміст завдання може корегуватися 
практикантом і погоджується з керівником практики на судні.
На зазначені ознайомлення, вивчення та написання звіту відводиться приблизно 50 % робочого 
часу на судні. Решта часу займають несення вахти у машинному відділенні, виконання незначної 
кількості загальносуднових робіт, як правило, авральних, участь в непередбачених заходах тощо.
За тиждень до закінчення практики на судні студент, курсант, має остаточно оформити звіт про 
проходження практики.
Документальним підтвердженням виконання програми практики є письмовий звіт з практики. 
Звіт формується у відповідності до змісту даної програми та завдання і може бути доповнений відо-
мостями з виконанням робіт, не передбачених програмою.
8. Методи контролю
На підготовчому етапі плавальної практики (до відбуття на судно) контроль здійснюється керів-
ником практики від ЗВО, який полягає в перевірці наявності у практиканта Послужної книжки мо-
ряка, Книги реєстрації практичної підготовки, завдання і щоденника практики та правильності їх 
оформлення, а також програми плавальної практики.
Протягом плавальної практики контроль здійснюється керівником практики на судні стосовно 
виконання практикантом судового статуту, несення машинної вахти, планомірного вивчення питань 
згідно з програмою і завданням практики та написання звіту з практики. Це слугує для відгуку та 
оцінки роботи практиканта на борту судна як керівником практики, так і старшим механіком.
9. Підведення підсумків практики
Основна форма звітності практиканта – це подання звіту з практики, підписаного і оціненого 
(позитивно чи негативно) керівником практики на судні в друкованому вигляді і затвердженого стар-
шим механіком (або капітаном) судна.
Звіт, до якого включаються завданням і щоденником практики, відгуки керівника практики на 
судні та старшого механіка, разом з Послужною книжкою моряка і Книгою реєстрації практичної 
підготовки, подається на рецензування керівнику практики від ЗВО. Оформлюється звіт за вимо-
гами до текстових технічних документів. Після доопрацювання (при необхідності) та остаточного 
погодження з керівником практики звіт подається до захисту.
Звіт захищається студентом, курсантом, перед комісією, до складу якої входять керівник практи-
ки від ЗВО та 2-3 викладача, як правило випускової кафедри – з диференційованим заліком 
Практика оцінюється максимально у 100 балів. 
Оцінка «відмінно» (90 ... 100 балів) виставляється, якщо:
– всі розділи звіту відповідають завданню;
– звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил;
– звіт здано та захищено в термін;
– при захисті звіту на питання дані повні, чіткі і глибоко аргументовані відповіді;
– не було порушень трудової дисципліни на судні;
– характеристика керівника практики на судні на практиканта – позитивна, без зауважень.
Оцінка «добре» (74 ... 89 балів) виставляється, якщо:
– всі розділи звіту відповідають завданню;
– звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил, але є декілька незначних помилок;
– при захисті звіту на питання дані правильні чіткі, але не достатньо обґрунтовані відповіді;
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– не було порушень трудової дисципліни на судні;
– характеристика керівника практики на судні на практиканта позитивна, але є несуттєві заува-
ження;
Оцінка «задовільно» (60 ... 73 бали) виставляється, якщо:
– розділи звіту недостатньо змістовні;
– звіт оформлено не акуратно, є декілька грубих помилок;
– при захисті звіту на питання дані не чіткі відповіді;
– не було порушень трудової дисципліни на судні;
– характеристика керівника практики на судні на практиканта позитивна, але з певними заува-
женнями.
Оцінка «незадовільно» (35 ... 59 балів) виставляється, якщо:
– розділи звіту не повні за змістом, мають грубі помилки;
– звіт оформлено не акуратно, без дотриманням діючих правил щодо технічних текстів;
– звіт без поважних причин подано до захисту не в термін;
– при захисті звіту на питання правильних відповідей не було;
– були порушення трудової дисципліни на судні;
– характеристика керівника практики на судні на практиканта негативна.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності
Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою
90 – 100 A відмінно
82 – 89 B добре74 – 81 C
64 – 73 D задовільно60 – 63 E
35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним проходженням практики
Студент, курсант, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з на-
вчального закладу. Якщо програма практики не виконана студентом, практикантом, з поважної причи-
ни, то навчальним закладом може бути надана можливість студенту, курсанту, пройти практику повторно 
через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, може бути 
надана і студенту, курсанту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.
Результат заліку за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і  залікової книжки 
студента, курсанта, за підписом голови комісії та враховується стипендіальною комісією при визна-
ченні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.
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 Додаток 12. Тематика індивідуальних завдань
Індивідуальне завдання передбачає поглиблене вивчення будь-якого питання, пов’язаного з су-
довою енергетикою, з будовою, управління й ремонтом одного-двух елементів певної суднової енер-
гетичної установки відповідно до місця практики. Виконане студентом таке завдання може бути 
доопрацьоване та включене до випускової бакалаврської чи магістерської роботи. Нижче наводять-
ся, як приклад, завдання, які, звичайно, можуть бути доповнені як викладачами, так і студентами. 
Запропонована студентом тема та погоджена з викладачем, керівником практики від ВНЗ або керів-
ником на місці практики заслуговує особливої уваги та всілякої підтримки на всіх рівнях.
Теми індивідуальних завдань для виробничої практики
1. Структура і аналіз ремонтної відомості (стосовно суднових технічних засобів).
2. Демонтаж, зачистка, дефектація, ремонт і монтаж на судні гребного гвинта.
3. Технологія ремонту циліндро-поршневої групи двигуна внутрішнього згоряння «марка 
двигуна».
4. Ремонт паливних і масляних цистерн.
5. Ремонт брашпиля.
6. Техніка безпеки при швартових випробуваннях.
7. Ремонт гідроштовхача дизеля «марка дизеля».
8. Основні види технічної і технологічної документації при ремонті.
9. Опис основних слюсарних і ремонтних робіт при обслуговуванні суднової техніки.
10. Перелік основних інструментів, які використовуються при ремонті, і їх склад.
11. Скласти опис регламентних робіт по обслуговуванню суднової техніки.
Теми індивідуальних завдань для експлуатаційної практики
1. Технічне обслуговування (ТО) обладнання стосовно захисту морського довкілля.
2. ТО і управління головним двигуном.
3. ТО і управління загальносудновими системами.
4. ТО і управління дизельгенераторами.
5. ТО і управління допоміжним і утилізаційним котлами.
6. Підтримання в режимі готовності аварійного дизельгенератора.
7. Технічне використання засобів автоматизації енергетичного обладнання.
8. Правила техніки безпеки на суднах морського флоту (на прикладі конкретного судна).
9. Причини виникнення дефектів та несправностей суднової техніки.
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Додаток 13. Витяги з міжнародної конвенції ПДНВ стосовно 
практичної підготовки вахтових механіків
Розділ A-VIII/2 Організація та принципи несення вахти
ЧАСТИНА 1 - ДИПЛОМУВАННЯ
1. Вахтовий помічник капітана повинен мати належну кваліфікацію згідно з положеннями глави 
II або глави VII, які стосуються обов’язків, пов’язаних з несенням ходової вахти або вахти на стоянці.
2. Вахтовий механік повинен мати належну кваліфікацію згідно з положеннями глави III або 
глави VII, які стосуються обов’язків, пов’язаних з несенням вахти у машинному відділенні.
ЧАСТИНА 2 - ПЛАНУВАННЯ РЕЙСУ
 Загальні вимоги
3. Рейс, що має відбутися, повинен плануватися заздалегідь, беручи до уваги всю інформацію, 
що цього стосується, а будь-який прокладений курс повинен бути перевірений до початку рейсу.
4. Старший механік повинен, після консультації з капітаном, заздалегідь визначити потреби 
рейсу, що має відбутися, беручи до уваги потреби стосовно палива, води, мастильних матеріалів, 
хімікатів, витратних та інших запасних частин, інструментів, запасів та будь-які інші потреби.
Планування до початку кожного рейсу
5. До початку кожного рейсу капітан кожного судна повинен забезпечити, щоб передбачуваний 
шлях з порту відходу до першого порту заходу планувався, використовуючи відповідні карти та 
інші навігаційні посібники, необхідні для рейсу, що має відбутися, які містять точну, повну та від-
коректовану інформацію стосовно тих навігаційних обмежень та небезпек, які мають постійний або 
передбачуваний характер, та які стосуються безпеки плавання судна.
Перевірка та прокладання запланованого шляху
6. Після закінчення перевірки планування шляху, беручи до уваги всю інформацію, що до нього 
відноситься, запланований шлях повинен бути прокладений на відповідних картах та бути постійно 
доступним для вахтового помічника капітана, який до того як судно ляже на відповідний курс, зо-
бов’язаний перевірити його.
Відхилення від запланованого шляху
7. Якщо під час рейсу прийнято рішення про зміну наступного порту заходу, що знаходиться на 
запланованому шляху, або якщо судну необхідно суттєво відхилитися від запланованого шляху з 
інших причин, змінений шлях повинен прокладатися до того, як судно істотно відхилиться від по-
чаткового запланованого шляху.
ЧАСТИНА 3 - ПРИНЦИПИ НЕСЕННЯ ВАХТИ В ЦІЛОМУ
8. Несення вахти має ґрунтуватися на основі наступних принципів управління ресурсами на 
містку та у машинному відділенні:
.1 належна організація вахтового персоналу повинна забезпечуватися відповідно до ситуацій;
.2 будь-які обмеження в кваліфікації або придатності до несення вахти окремих осіб повинні 
враховуватися під час розміщення вахтового персоналу;
.3 повинно бути встановлено розуміння членами вахтового персоналу особистої ролі та від-
повідальності кожного з них, а також їхні ролі у колективі;
.4 капітан, старший механік та вахтовий помічник капітана судна повинні підтримувати належ-
не несення вахти, максимально ефективно використовуючи усі наявні ресурси, такі як інформація, 
установки/обладнання та інший персонал;
.5 члени вахтового персоналу повинні розуміти функції та роботу установок/обладнання та бути 
ознайомлені з їх управлінням;
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.6 члени вахтового персоналу повинні розуміти інформацію та способи реагування на інформа-
цію, яка надходить від кожного поста/установки/обладнання;
.7 інформація, яка надходить з постів/установок/обладнання, повинна бути розповсюджена на-
лежним чином серед усього вахтового персоналу;
.8 члени вахтового персоналу повинні постійно обмінюватися відповідною інформацією у 
будь-якій обстановці; та
.9 члени вахтового персоналу повинні без вагань повідомляти капітана, старшого механіка та 
вахтового помічника капітана судна будь-які сумніви щодо того, яких заходів необхідно вжити в 
інтересах забезпечення безпеки.
ЧАСТИНА 4 - НЕСЕННЯ ВАХТИ У МОРІ
Принципи, які стосуються несення вахти в цілому
9. Сторони повинні звертати увагу компаній, капітанів, старших механіків та вахтового персо-
налу на наступні принципи, яких необхідно дотримуватися для забезпечення постійного безпечного 
несення вахти.
10. Капітан кожного судна зобов’язаний забезпечувати належну організацію безпечної ходової 
навігаційної або вантажної вахти. Під загальним керівництвом капітана вахтові помічники несуть 
відповідальність за безпечне судноводіння під час своєї вахти, приділяючи особливу увагу заходам 
по уникненню зіткнення та посадки на мілину.
11. Старший механік кожного судна зобов’язаний, після консультації з капітаном, забезпечувати 
належну організацію несення безпечної вахти в машинному відділенні.
Захист морського середовища
12. Капітан, особи командного та рядового складу повинні уявляти собі серйозні наслідки екс-
плуатаційного або аварійного забруднення морського середовища та вживати всіх можливих заходів 
застереження для запобігання такому забрудненню, особливо в рамках відповідних міжнародних і 
портових правил.
Частина 4-2 - Принципи несення ходової машинної вахти
52. Термін машинна вахта, що використовується у частинах - 4-2, 5-2 та 5-4 цього розділу, озна-
чає особу або групу осіб, які складають вахту, чи період відповідальності особи командного складу, 
коли вимагається або не вимагається її безпосередня присутність у машинному відділенні.
53. Вахтовий механік є представником старшого механіка та постійно несе головну 
відповідальність за надійну та ефективну роботу механізмів, що впливають на безпеку судна, та їх 
обслуговування, а також відповідає за огляд, експлуатацію та перевірку, якщо це вимагається, усіх 
механізмів та обладнання, за які відповідає машинна вахта.
Організація вахти
54. Склад вахти повинен бути завжди достатнім для забезпечення безпечної роботи усіх ме-
ханізмів, що впливають на експлуатацію судна, як у автоматичному, так і в ручному режимі управ-
ління та відповідати переважаючим обставинам та умовам.
55. Під час визначення складу машинної вахти, до якої можуть входити відповідним чином 
кваліфіковані особи рядового складу, повинні враховуватися, серед іншого, такі чинники:
.1 тип судна, тип і стан машин та механізмів;
.2 належне безперервне спостереження за роботою всіх механізмів, які впливають на безпечну 
експлуатацію судна;
.3 будь-які особливі режими роботи, які залежать від таких умов, як стан погоди, льодова об-
становка, забруднення вод, мілководдя, аварійна обстановка, усунення пошкоджень чи боротьба з 
наслідками забруднення;
.4 кваліфікація та досвід персоналу машинної вахти;
.5 охорона людського життя, безпека судна, вантажу та порту, а також охорона навколишнього 
середовища;
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.6 дотримання міжнародних, національних та місцевих правил; а також
.7 забезпечення нормальної експлуатації судна.
Прийняття вахти
56. Вахтовий механік не повинен передавати вахту механіку, який заступає на вахту, якщо є 
підстава вважати, що останній є неспроможним належним чином виконувати обов’язки з несення 
вахти, і в такому випадку старший механік повинен бути поінформований.
57. Механік, який заступає на вахту, повинен впевнитися в тому, що весь персонал його вахти 
здатний виконувати свої обов’язки у повному обсязі.
58. Перед тим як заступити на вахту, вахтові механіки повинні особисто пересвідчитися стосов-
но, щонайменш, зазначеного нижче:
.1 розпоряджень по вахті й особливих інструкцій старшого механіка, які стосуються експлуата-
ції суднових систем і механізмів;
.2 характеру всіх робіт, що виконуються за механізмами і системами, зайнятого в цих роботах 
персоналу і потенційних небезпек;
.3 рівня та, де це застосовне, стану води або залишків у ллялах, баластних, відстійних, резервних 
танках, в танках прісної води, у стічних цистернах, а також спеціальних вимог до використання чи 
видалення їх вмісту;
.4 стану та рівня палива в резервних, відстійних танках, витратних цистернах та інших ємностях 
для зберігання палива;
.5 будь-яких спеціальних вимог, що стосуються зливу з санітарних систем;
.6 стану та режиму експлуатації різних головних та допоміжних систем, зокрема системи 
розподілу електроенергії;
.7 стану обладнання пульту контролю та управління, де він є у наявності, та обладнання, що 
управляється вручну;
.8 стану та режиму експлуатації систем автоматичного управління та захисту котлів, за умови їх 
наявності, таких як системи захисту по обриву факела, системи захисту по граничним рівням, систе-
ми управління горінням, системи управління подачею палива, та іншого обладнання, пов’язаного з 
експлуатацією парових котлів;
.9 будь-яких потенційно несприятливих умов експлуатації в результаті поганої погоди, льодової 
обстановки, забрудненої води або мілководдя;
.10 будь-яких спеціальних режимів експлуатації, викликаних поломкою обладнання або неспри-
ятливими умовами експлуатації судна;
.11 звітів осіб рядового складу машинної команди стосовно покладених на них обов’язків;
.12 наявності засобів боротьби з пожежею; а також
.13 стану заповнення машинного журналу.
Несення машинної вахти
59. Вахтовий механік повинен забезпечувати виконання встановленого порядку несення вахти, 
та щоб під його керівництвом рядовий склад машинної вахти, якщо такий є, сприяв безпечній та 
ефективній роботі енергетичної установки й допоміжного обладнання.
60. Вахтовий механік повинен продовжувати нести відповідальність за роботу машинного від-
ділення, незважаючи на присутність у ньому старшого механіка доти, доки він не буде спеціально 
інформований про те, що старший механік прийняв на себе таку відповідальність, та це не буде 
взаємно зрозумілим.
61. Усі члени машинної вахти повинні знати свої встановлені обов’язки з несення вахти. Крім 
того, кожний член вахти повинен знати стосовно свого судна таке:
.1 користування відповідними системами внутрішньосуднового зв›язку;
.2 шляхи евакуації з машинних приміщень;
.3 системи аварійно-попереджувальної сигналізації, що використовуються в машинному від-
діленні, та уміти розрізняти їхні сигнали, звертаючи особливу увагу на сигнал подачі вогнегасної 
речовини; а також
.4 кількість, розташування й типи протипожежного обладнання та обладнання, необхідного для 
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боротьби за живучість у машинних приміщеннях, а також їхнє використання та різні заходи застере-
ження, яких необхідно дотримуватися.
62. Будь-які машини та механізми, що працюють неналежним чином, або в яких припускають 
несправності, чи які вимагають спеціального обслуговування, повинні прийматися до уваги з ураху-
ванням ужитих заходів. У випадку необхідності розробляється план подальших дій.
63. У машинному відділенні, де необхідна постійна присутність вахти, вахтовий механік пови-
нен бути готовий у будь-який час управляти руховою установкою, виконуючи розпорядження про 
зміну напрямку руху або швидкості.
64. У тих випадках, коли машинне відділення періодично не обслуговується, вахтовий механік 
повинен бути готовий в будь-який момент прибути до машинного відділення за викликом.
65. Усі розпорядження з містка повинні виконуватися негайно. Зміни напрямку руху або частоти 
обертання головної рухової установки повинні реєструватися, за винятком тих випадків, коли Ад-
міністрація вважає, що для судна певних розмірів або характеристик така реєстрація не є доцільною. 
Вахтовий механік повинен забезпечувати наявність членів вахти біля органів управління головної 
рухової установки, якщо вона управляється вручну, під час маневрування або в положенні «приго-
туватися».
66. Належну увагу слід приділяти технічному обслуговуванню та догляду за усіма машинами 
та механізмами, зокрема механічними, електричними, електронними, гідравлічними та пневматич-
ними системами, приладами управління ними й пристроями для їхнього захисту, усіма системами 
побутового обслуговування, та обліку витрат запасів і запасних частин.
67. Старший механік повинен забезпечити, щоб вахтовий механік мав усю інформацію з пи-
тань профілактичного обслуговування та ремонту, боротьби за живучість або ремонтних робіт, які 
підлягають виконанню під час вахти. Вахтовий механік повинен відповідати за відключення, пере-
ключення та настройку всіх машин і механізмів, що знаходяться у веденні вахти, а також повинен 
робити відповідні записи стосовно всіх проведених робіт.
68. Коли машинне відділення приведене у стан готовності, вахтовий механік повинен забезпечи-
ти негайну готовність до дій усіх машин і механізмів та обладнання, які можуть використовуватися 
для виконання маневрів, і достатній резерв електроенергії для живлення стернового приводу та ін-
ших споживачів.
69. Вахтові механіки не повинні брати на себе та їм не можна доручати виконання будь-яких 
обов’язків, які заважають обслуговуванню головної рухової установки та допоміжного обладнан-
ня. Вони повинні забезпечувати постійне спостереження за роботою головної рухової установки та 
допоміжних систем до моменту належної передачі вахти, а також забезпечувати періодичні огляди 
механізмів, за які вони відповідають. Вони також повинні забезпечувати належні обходи машинного 
відділення і стернового приводу з метою виявлення та звітування про несправності в роботі й вихід 
з ладу обладнання, а також для забезпечення поточних регулювань, підтримання обладнання в на-
лежному стані та для інших необхідних цілей.
70. Вахтові механіки повинні вимагати, щоб вахтовий персонал інформував їх про потенційно 
небезпечні умови, які можуть несприятливо впливати на механізми та поставити під загрозу безпеку 
людського життя або судна.
71. Вахтовий механік повинен забезпечувати спостереження за вахтою в машинних приміщеннях 
та організовувати заміну у випадку неспроможності будь-якого члена машинної вахти виконувати 
свої обов›язки. Вахта не повинна залишати машинні приміщення без контролю, щоб була відсутня 
можливість ручного управління установкою або паливною рейкою.
72. Вахтовий механік вживає необхідних заходів для обмеження наслідків пошкоджень у ре-
зультаті пошкодження обладнання, пожежі, затоплення, пробоїни, зіткнення, посадки на мілину та 
інших причин.
73. До відходу з вахти вахтовий механік повинен забезпечити належну реєстрацію всіх подій 
вахти, які стосуються експлуатації головної установки та допоміжного обладнання.
74. Вахтовий механік взаємодіє з будь-яким механіком, відповідальним за технічне обслугову-
вання під час проведення всіх робіт із профілактики, боротьби за живучість або ремонту. Така взає-
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модія включає зазначене нижче, але не обмежується цим:
.1 відключення обладнання, на якому буде проводитися робота, та введення в дію дублюючого 
обладнання;
.2 регулювання установки, яка залишається в роботі, для належної та безпечної роботи під час 
технічного обслуговування та ремонту;
.3 унесення до машинного журналу або іншого відповідного документу відомостей про облад-
нання, на якому проводяться роботи, про зайнятий персонал і про те, яких заходів безпеки й ким 
було вжито, для допомоги механікам, які змінюються, та для цілей реєстрації; а також
.4 перевірка й уведення в дію, коли необхідно, відремонтованих механізмів чи обладнання.
75. Вахтовий механік повинен забезпечити надання допомоги в ручному управлінні механізма-
ми у випадку відмови засобів автоматизації будь-якою особою рядового складу машинної команди, 
що виконує роботи з технічного обслуговування.
76. Вахтовий механік повинен брати до уваги той факт, що зміна швидкості судна в резуль-
таті несправності механізмів або втрати керованості може поставити під загрозу безпеку судна та 
людського життя на морі. Необхідно негайно доповідати на місток про випадки пожежі та будь-які 
неминучі дії в машинних приміщеннях, які можуть призвести до зниження швидкості судна, без-
посередньої загрози відмови стернового пристрою, зупинки головного двигуна чи будь-яких змін у 
виробленні електроенергії або подібної загрози безпеці. Це повідомлення, за можливості, повинне 
бути зроблене перш ніж буде вжито зміну швидкості судна, щоб надати містку максимальний час для 
вжиття всіх можливих заходів запобігання потенційній морській аварії.
77. Вахтовий механік повинен негайно повідомляти старшого механіка в таких випадках:
.1 коли має місце порушення в роботі або несправність двигуна, які можуть поставити під загро-
зу безпеку судна;
.2 коли мають місце будь-які порушення в роботі, що, як уважається, можуть викликати несправ-
ність або відмову головної рухової установки, допоміжних механізмів або систем управління та 
контролю; а також
.3 у випадку будь-яких аварійних ситуацій або коли він має сумнів, яке прийняти рішення або 
яких заходів ужити.
78. Незважаючи на вимоги про негайне повідомлення старшого механіка у зазначених вище 
випадках, вахтовий механік повинен без вагань, якщо цього вимагають обставини, невідкладно вжи-
вати дії для забезпечення безпеки судна, механізмів та екіпажу.
79. Вахтовий механік повинен надавати вахтовому персоналу всі необхідні інструкції та інфор-
мацію, які забезпечують несення безпечної вахти. Поточне технічне обслуговування механізмів, що 
виконується як разові завдання під час несення безпечної вахти, повинні складати невід’ємну части-
ну порядку несення вахти. Детальний ремонт, пов’язаний зі звичайним технічним обслуговуванням, 
який включає ремонт електричного, механічного, гідравлічного, пневматичного або застосовуваного 
електронного обладнання у межах всього судна, повинен проводитися за відома вахтового механіка 
та старшого механіка. Ці роботи повинні фіксуватися.
Несення вахти в різних умовах та районах
Плавання в умовах обмеженої видимості
80. Вахтовий механік повинен забезпечувати постійний тиск повітря або пари для подачі звуко-
вих сигналів. Він повинен постійно бути готовим до негайного виконання будь-якої команди з міст-
ка, що відносяться до змін швидкості або напрямку руху, та, крім того, повинен забезпечувати, щоб 
допоміжні механізми, які використовуються під час маневрування, знаходилися у повній готовності.
 Плавання у прибережних водах та у водах інтенсивного судноплавства
81. Отримавши повідомлення про те, що судно знаходиться у водах інтенсивного судноплавства, 
вахтовий механік повинен забезпечити, щоб усі механізми, пов’язані з маневруванням судна, могли 
бути негайно переведені на ручне управління. Вахтовий механік повинен також забезпечити, щоб 
існував достатній резерв електроенергії для стернової машини та інші потреби стосовно маневру-




82. На незахищеній якірній стоянці старший механік повинен проконсультуватися з капітаном 
стосовно того, чи слід нести машинну вахту або ні.
83. Коли судно стоїть на якорі на відкритому рейді або в будь-яких інших фактично морських 
умовах, вахтовий механік повинен забезпечити, щоб:
.1 підтримувалась належна вахта;
.2 здійснювалась періодична перевірка всіх механізмів, які працюють, і тих, які знаходяться в 
готовності;
.3 відповідно до розпоряджень, отриманих з містка, головні та допоміжні механізми підтриму-
вались у стані готовності;
.4 вживалися заходи для охорони навколишнього середовища від забруднення з судна та дотри-
мувались відповідні правила стосовно запобігання забрудненню; а також
.5 усі системи боротьби за живучість та протипожежні системи знаходилися у стані готовності.
ЧАСТИНА 5 - НЕСЕННЯ ВАХТИ В ПОРТУ
Принципи, що застосовуються до несення всіх вахт
Загальні положення
90. Капітан кожного судна, яке безпечно пришвартоване або стоїть на якорі в порту при зви-
чайних обставинах, повинен організувати відповідне та ефективне несення вахти для забезпечення 
безпеки. Спеціальні вимоги можуть виявитися необхідними для спеціальних типів суднових ру-
хових установок або допоміжного обладнання та для суден, що перевозять небезпечні, шкідливі, 
отруйні або займисті речовини чи інші види спеціальних вантажів.
Організація вахти
91. Вахту на палубі, коли судно знаходиться в порту, слід організувати таким чином, щоб постійно:
.1 забезпечувалася охорона людського життя, безпека судна, порту та навколишнього середови-
ща, а також безпечна експлуатація всіх механізмів, що стосуються вантажних операцій;
.2 дотримувались міжнародні, національні і місцеві правила; а також
.3 підтримувались порядок і нормальна діяльність судна.
92. Капітан судна повинен визначати склад вахти та її тривалість залежно від умов стоянки, типу 
судна та характеру обов’язків вахтових.
93. Якщо капітан буде вважати за необхідне, відповідальним за вахту на палубі призначається 
кваліфікована особа командного складу.
94. Необхідне обладнання повинне бути налаштоване таким чином, щоб забезпечити належне 
несення вахти.
95. Старший механік, порадившись з капітаном, повинен забезпечити, щоб організація машин-
ної вахти відповідала вимогам стосовно несення безпечної машинної вахти в порту. Вирішуючи 
питання стосовно складу машинної вахти, яка може включати відповідних осіб рядового складу 
машинної команди, необхідно враховувати, в тому числі, наступні фактори:
.1 на всіх суднах з потужністю головної рухової установки 3000 кВт і більше завжди повинен 
бути вахтовий механік;
.2 на суднах з потужністю головної рухової установки менше 3000 кВт на розсуд капітана та за 
узгодженням зі старшим механіком, може не бути вахтового механіка; а також
.3 вахтові механіки не повинні брати на себе та їм не можна доручати виконання будь-яких 
обов’язків, які заважають виконанню їх обов’язків, пов’язаних зі спостереженням за роботою суд-
нових механізмів.
Передача вахти
96. Вахтові помічники капітана або вахтові механіки не повинні передавати вахту особі команд-
ного складу, яка заступає на вахту, якщо є підстава вважати, що остання є неспроможною ефективно 
виконувати обов›язки з несення вахти; в такому випадку він повинен повідомити про це капітана або 
старшого механіка відповідно. Особа командного складу, яка заступає на вахту, повинна впевнитися 
в тому, що весь персонал її вахти здатний ефективно виконувати свої обов›язки.
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97. Якщо на момент передачі вахти здійснюється важлива операція, вона повинна бути завер-
шена особою командного складу, яка здає вахту, за винятком випадку, коли капітан або старший 
механік віддали інший наказ.
Частина 5-2 - Передача машинної вахти
100. До передачі машинної вахти механік, який приймає вахту, повинен бути інформований ме-
ханіком, що здає вахту стосовно:
.1 діючих на цей день розпоряджень стосовно вахти, особливих інструкцій, що стосуються ек-
сплуатації судна, технічного обслуговування і ремонту суднових механізмів або систем управління 
та контролю;
.2 характеру всіх робіт, які виконуються з механізмами та системами на борту судна, задіяного у 
цих роботах персоналу та потенційних небезпек;
.3 рівня та, коли це можна вжити, стану води і залишку в ллялах, баластних, зливних, резервних 
танках, стічних цистернах та спеціальних вимог до використання чи видалення їх вмісту;
.4 будь-яких спеціальних вимог, що стосуються зливу з санітарних систем;
.5 стану та ступеню готовності переносного протипожежного обладнання, стаціонарних устано-
вок пожежогасіння та систем виявлення пожежі;
.6 персоналу, призначеного для проведення ремонтно-виробничих робіт на судні, місць його 
роботи та функцій з ремонту, а також стосовно будь-яких інших призначених осіб та необхідного 
складу екіпажу;
.7 будь-яких портових правил, що стосуються зливів з судна, вимог до боротьби з пожежею та 
готовності судна, особливо в умовах можливої поганої погоди;
.8 наявних ліній зв’язку між судном та береговим персоналом, зокрема портові органи влади, у 
випадку виникнення аварійної ситуації або необхідності отримання допомоги;
.9 будь-яких інших обставин, важливих для безпеки судна, його екіпажу, вантажу або захисту 
навколишнього середовища від забруднення; а також
.10 процедур повідомлення відповідних органів влади про будь-яке забруднення навколишнього 
середовища, що сталося в результаті ремонтно-виробничих робіт.
101. Механіки, які заступають, до прийняття машинної вахти повинні пересвідчитися в тому, що 
вони отримали повну інформацію від вахтового механіка, як викладено вище, а також:
.1 знають діючі та потенційні джерела енергії, тепла і освітлення та їх розподіл;
.2 знають про наявність і стан суднових запасів палива, мастил і всіх запасів води; а також
.3 готові до того, щоб привести так швидко, як це можливо, судно та його машини і механізми до 
стану повної готовності або для дій під час аварійної ситуації.
Частина 5-4 - Несення машинної вахти
103. Вахтові механіки повинні звертати особливу увагу на:
.1 виконання всіх розпоряджень, спеціальних робочих процедур та правил, що стосуються не-
безпечних умов та їх запобігання на усіх ділянках їхньої відповідальності;
.2 контрольно-вимірювальне обладнання всіх енергетичних установок, вузлів та систем, які 
знаходяться в роботі;
.3 методи, прийоми та процедури, необхідні для запобігання порушенню правил стосовно 
забруднення, які встановлені місцевими органами влади, а також стан ллял.
104. Вахтові механіки повинні:
.1 під час аварійної ситуації подавати сигнали тривоги, коли, на їхню думку, цього вимагає 
ситуація, та вживати всіх можливих заходів для запобігання нанесенню шкоди судну, людям і 
вантажу;
.2 знати вимоги помічника капітана стосовно обладнання, необхідного для завантаження або 
розвантаження вантажу, та додаткові вимоги стосовно баластної та інших систем управління 
остійністю судна;
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.3 здійснювати часті обходи судна для виявлення можливих несправностей або виходу з ладу 
обладнання та вживати негайних заходів для їх усунення для забезпечення безпеки судна, вантажних 
операцій, порту та навколишнього середовища;
.4 забезпечувати, в межах своєї відповідальності, вжиття необхідних заходів для 
запобігання аваріям або пошкодженням різних електричних, електронних, гідравлічних, 
пневматичних та механічних систем судна; а також забезпечувати належний запис всіх 
важливих подій, пов›язаних з роботою, настройкою або ремонтом суднових механізмів. 
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ПЛАВПРАКТИКА НА ТАНКЕРІ 
«В.  КОККІНАКІ»
ОЧИМА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ТА 
СТУДЕНТІВ
В.П. Шостак, керівник практики
І РОЗУМУ, І СЕРЦЮ
Мені неодноразово приходилось керува-
ти плавальною практикою студентів, побувати 
з ними в рейсах з заходами в іноземні порти 
на суднах Чорноморського, Новоросійського 
та Азовського пароплавств. Крім того, будучи 
студентом машинобудівного факультету Ми-
колаївського кораблебудівного інституту (нині 
Національний університет кораблебудування), 
мені довелось також побувати на плавальній 
практиці на т/х «Більшовик Суханов».
Про два таких рейси, які розділяє 30-річний 
період, я розповім коротко з позиції студен-
та-практиканта та з позиції керівника практики.
Я – студент-практикант
Красень-суховантажник «Більшовик 
Суханов», спрацьований польськими суд-
нобудівниками для бурхливо зростаючо-
го вітчизняного морського флоту, залишає 
порт Одеса і бере курс на Бірму. У його 
двомісних каютах затишно розмістилися 
10 студентів машинобудівного факультету 
МКІ. Серед них і я – студент-практикант, 
який має дуже туманне уявлення про морсь-
ке судно. Але, як то кажуть, було б бажання 
і відповідні умови ...
А через кілька днів ми вже майже всі 
знаємо: де камбуз, яка товщина і міцність 
накипу в паровому колекторі котла, як при-
терти плунжерну пару паливного насоса, 
який нагар у випускних вікнах і ресивері 
головного двигуна «Фіат», що таке вахта та 
підвахта і багато іншого.
Потім були пагоди Бірми, зоопарк в 
джунглях, жива історія суднобудування в 
величезному порту Калькутта, морські во-
рота Карачі, сонячна Констанца і святкова 
Варна. І шторм до восьми балів, коли «мор-
ський гігант кренився і стогнав», і абориге-
ни острова Сокотра в пов’язках на стегнах 
на пирогах, які щедро дарують нам морсь-
кі раковини, і дзеркальна гладь Індійського 
океану, і ... змістовний колективний звіт по 
практиці.
А коли покидали борт «Більшовика Су-
ханова» в порту Новоросійськ, це судно з 
його енергетичною установкою було для 
нас прочитаною книгою, деталі й подроби-
ці якої надовго, якщо не назавжди, засіли в 
нашій пам’яті.
І не дивно, що після такої практики на 
іспиті, наприклад, по судновим парогене-
раторам, доцент Рижков Сергій Васильо-
вич без коливань розписується у заліковій 
книжці. Адже ти йому – утилізаційний 
котел Ла-Монт в аксонометрії (всередині 
якого не одну годину провів, зовні вздовж 
і поперек облазив), а будь-яке питання «від 
зубів відскакує», тому що кожну деталь і де-
талюшечку цього котла, як то кажуть, свої-
ми руками і своїми очима...
Я – керівник практики
Заручившись підтримкою начальника 
відділу практики Ю.С. Гришаніна і згадав-
ши, що під лежачий камінь вода не тече, 
я відправився до Новоросійська з проек-
том договору на організацію та проведен-
ня плавпрактики студентів. Розмовляю з 
начальником навчального центру Ново-
російського морського пароплавства. Ви-
являється, ми їм потрібні. Він упевнений: 
студенти-практиканти на судні користь 
приносять і надійні знання набувають. До-
говір укладено!
Після здачі іспитів з дорожніми сумками, 
з санітарними паспортами та іншою практи-
кантською атрибутикою 17 студентів 4-го кур-
су МКІ прибувають до Новоросійська, розмі-
щуються в готелі. Трохи формальностей – і 
паспорт моряка на руках. Семеро студентів 
на пасажирському лайнері відправляються до 
Одеси, де на рейді, як передбачається, їх чекає 
танкер «Григорій Ачканов», а решта переселя-
ються 16 травня на танкер «Володимир Кок-
кінакі», який кинув якір в Цемеській бухті. На 
судні все, що пов’язано з прибуттям студентів, 




 26 травня знімаємось з якоря, йдемо в 
Туапсе під навантаження. Далі: Туапсинський 
рейд, зміна рейсового завдання, Феодосійський 
порт, прийом вантажу. 4 червня відшвартовує-
мося і прямуємо в «один з портів Середземно-
го моря». Босфор ... Дарданелли ... Лежимо в 
дрейфі біля Сицилії. Нарешті довгоочікувана 
ясність – прибути для розвантаження в порт 
Лавера (Франція).
Потім були порти Амстердам, Роттер-
дам (Голландія), Мідлсбро (Англія), Уельва 
(Іспанія) і ін.
Пропоную ознайомитися з окремими фраг-
ментами протоколу наради з питання організа-
ції та проведення плавпрактики студентів МКІ 
на т / х «В. Коккінакі», яка відбулася 11 липня 
в Атлантиці.
1. На судні створені хороші умови для про-
ходження практики: всі студенти розміщені в 
окремих каютах, відмінно вирішені питання 
побуту, роботи і відпочинку, організований до-
ступ до наявних на борту технічним матеріа-
лами. Студенти отримують кваліфіковані кон-
сультації по будову судна, його енергетичної 
установки і, головне, по управлінню і технічній 
експлуатації всього суднового устаткування, 
набувають навичок з управління СЕУ в умовах 
експлуатації.
2. Студенти беруть участь у ремонтних ро-
ботах у МВ, несуть вахти, надають допомогу на 
камбузі. Їх перебування на борту судна в рейсі 
корисно як в плані технічної експлуатації тан-
кера, так і в плані вивчення конкретного енерге-
тичного обладнання, його переваг та недоліків. 
Особливо цінним є формування у студентів 
критичної оцінки рівня досконалості окремих 
підсистем судна, зумовленого прийнятими в 
процесі проектування рішеннями.
5. Майбутнім інженерам-механікам, інже-
нерам-кораблебудівникам і інженерам-елек-
трикам, трудова діяльність яких пов’язана з 
проектуванням і будівництвом морських су-
ден, абсолютно необхідно вивчати в натурних 
умовах технічну експлуатацію судна: техніч-
не обслуговування пристроїв, механізмів, си-
стем і управління ними; морехідні якості суд-
на; підготовку і проведення ремонтних робіт; 
організацію і здійснення рейсу; формування 
та виконання рейсового завдання; економіч-
ні показники судна. Це дозволить майбутнім 
фахівцям суднобудівної промисловості оці-
нити рівень технічної досконалості і ефектив-
ності судна, виявити його переваги і недоліки 
як складної і дорогої інженерної споруди, що 
сприятиме визначенню шляхів подальшого 
удосконалення вітчизняних суден.
6. Експлуатаційну практику, передбачену 
навчальним планом, доцільно проводити саме 
на морських суднах в рейсах; це вдала (і необ-
хідна!) форма навчання в загальному процесі 
підготовки інженерних кадрів для суднобудів-
ної промисловості.
А про те, що ще було під час практики на 
танкері «В. Коккінакі», розкажуть студенти С. 
Кулішов, Р. Палієнко, С. Постика, В. Цицюра, 
А. Чабаненко, В. Чхеїдзе і В. Шамраев.
В. Цицюра, студент 437-ї групи
КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ
Тригодинним рейдовим катером ми прибу-
ли на танкер «В.Коккінакі».
На перший погляд, це величезний теплохід, 
симпатичний на вигляд, блискучий під проме-
нями яскравого сонця, який повільно погой-
дується на хвилях. Відчувши під ногами тверду 
палубу і бачачи доброзичливе ставлення до нас 
оточуючих, почали знайомитися з судном.
Відразу ж нам була надана можливість 
спокійно розселитися по каютах, які перевер-
шили всі наші очікування: душ, туалет, ліжко, 
диван, письмовий стіл, кондиціонер та ін. На 
всіх палубах і приміщеннях чистота і порядок. 
Все мимоволі налаштовує на акуратність і дис-
ципліну. В ході першої екскурсії по судну нами 
були виявлені: спортзал, плавальний басейн, 
бібліотека, фотолабораторія, їдальня, телевізор, 
відеомагнітофон і багато іншого.
Переконавшись в тому, що на судні перед-
бачений запасний якір, радар і рятувальні засо-
би, ми трохи заспокоїлися і почали входити в 
нове, незвідане, повне надій і відкриттів «моря-
цьке» життя.
Після нетривалого відпочинку взялися за 
справу, яке, в двох словах, представляло собою 
несення вахти у машинному відділенні і роботу 
в ремонтній бригаді. Але це тільки в двох сло-
вах. Насправді ж зрозуміти всю красу роботи 
на судні до кінця, точніше, її необхідність для 
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нормальної життєдіяльності кожного члена 
екіпажу, корисність для нас – майбутніх інже-
нерів-механіків, можна лише при особистому 
контакті з атмосферою судна, з обслуговуван-
ням його механізмів і пристроїв.
Мінімум чотири години на добу, під час 
несення вахти, ми стикалися з цим безпосе-
редньо. Кожному з нас доводилося знімати 
параметри для занесення в вахтовий журнал, 
з думкою про будинок натирати до блиску 
перебірки та трубопроводи, мити головний 
двигун, мимоволі на практиці переконуючись 
в тому, що малообертовий дизель по габарит-
ними показниками набагато поступається га-
зотурбінному двигуну. Самі того не помічаю-
чи, виконуючи навіть саму «брудну» роботу, 
будь-то очищення осушувальних фільтрів під 
пайолами або теплообмінних поверхонь у 
топці котла, очищення ресивера або підпорш-
неву порожнин головного двигуна, по вуха 
забруднившися при цьому в маслі й «дизель-
ці», кожен з нас відкривав для себе щось нове 
в судновій енергетиці.
Відбувалася зміна в поглядах від поняття 
«складне» до поняття «це просто», коли авто-
матично виконувалися операції, про виконання 
яких на початку рейсу було навіть страшно зга-
дувати.
Розібрати і зібрати своїми руками, побачи-
ти самому механізми у дії, осмислити функцію 
того чи іншого механізму, пристрою, познай-
омитися з його недоліками і можливими захо-
дами по їх усуненню – саме це можна вважати 
основною метою плавпрактики.
Поряд з цим – широкі можливості для вив-
чення суднової і технічної документації. Часу 
для цього було у нас більш ніж достатньо. У на-
шому розпорядженні були вахтові журнали, в 
яких фіксується все життя судна, і цілий архів. 
«Паперова інформація» « надала нам дуже вели-
ку допомогу в підготовці звіту по плавпрактиці, 
і в поєднанні з практичною роботою по обслу-
говуванню та ремонту механізмів і пристроїв в 
машинному відділенні її роль неоціненна. Вона 
дає можливість ознайомитися, вивчити будову 
та роботу агрегатів і на базі отриманих знань 
на практиці переконатися в правильності тех-
нічного рішення, в упередженості або суб’єк-
тивізмі членів екіпажу в оцінці того чи іншого 
пристрою.
На мою думку, робота на судні, що змуси-
ла нас ворушити звивинами, пішла нам тіль-
ки на користь. Постійно під час роботи поруч 
з нами був хто-небудь з членів екіпажу, гото-
вий завжди пояснити незрозуміле, допомог-
ти, дати пораду. Вахтовий механік здійснює 
управління всіма механізмами і пристроями 
з центрального поста, але при необхідності 
сам знімає виміри, виконує роботи за своїм 
завідування – будь-то індиціювання двигуна 
або технічне обслуговування дизель-генера-
торів, котлів. У його підпорядкуванні знахо-
дяться мотористи. Всю вахту ці молоді хлоп-
ці нашого віку проводять в «машині». Токар, 
або як ми його по-дружньому звали, «точи-
ло», бере участь у ремонті практично всіх 
механізмів і пристроїв судна. Керує і контро-
лює роботу «дід», тобто старший механік. На 
долю цієї дуже грамотної і чуйної людини 
випадає прийняття відповідальних рішень в 
найскладніших ситуаціях. Він здатний дати 
хорошого «прочухана» тим, хто провинився, 
і, широко посміхнувшись, похвалити або ро-
звеселити. Взагалі без нормального мікроклі-
мату на судні, без почуття гумору, яке нас і 
членів екіпажу не покидало протягом усього 
нашого плавання, довго протягнути на судні 
просто неможливо.
Дуже веселою людиною виявився боцман. 
Він керує всіма роботами з обслуговування 
пристроїв і механізмів на палубі.
Корпусники! Палуби у танкерів великі, 
тому прагніть потрапити на них на плавпрак-
тику. Тут перед вами відкриється широке поле 
діяльності з очищення, миття та фарбування 
судна. Що може бути приємніше роботи на 
свіжому повітрі під подихом прохолодного ві-
терця в той час, коли в машинному відділенні 
механіки чистять котел або обслуговують стан-
цію біологічної очистки при температурі 60 °С.
 На капітана судна і його помічників за-
микаються всі щоденні проблеми, що виника-
ють на ходу в океані, на рейд і в дрейфі, в порту 
при завантаженні або розвантаженні судна. 
У нас з екіпажем склалися непогані відно-
сини, хоча всі люди різні й іноді траплялися 
зриви. Все залежало від обставин, але багато 
і від нас самих. У всякому разі ми не відчува-
ли себе зайвими серед членів екіпажу «В.Кок-
кінакі». 
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С. Кулішов, студент 437-ї  групи
ДОСВІД І ЗНАННЯ
Досвід приходить з часом. Можливо, якраз 
цей час для нас і настав. Нам, студентам-прак-
тикантам, озброєним деякими знаннями, на-
лежало зіткнутися не на папері, а на ділі з ро-
ботою складного енергетичного комплексу, 
іменованого СЕУ (судновою енергетичною 
установкою). Як майбутніх інженерів-механіків 
нас, природно, хвилювали питання, пов’язані з 
управлінням, експлуатацією та ремонтом енер-
гетичного обладнання. Нашими вчителями в 
цьому відношенні були на т / х «В.Коккінакі» 
старший механік, вахтові механіки, мотористи, 
електромеханік. У тривалих бесідах кожен з цих 
досвідчених людей намагався якомога повніше 
розкрити для нас усі позитивні властивості та 
недоліки устаткування, що знаходилося в їх 
завідуванні.
Так, наприклад, четвертий механік вказав 
на ряд недоліків, пов’язаних з управлінням 
і технічним обслуговуванням допоміжних і 
утилізаційного котлів. Багато нарікань з боку 
другого і третього механіків було викликано 
ненадійністю вузлів і механізмів головного 
двигуна та елементів суднової електростан-
ції. Незважаючи на це, старший механік – 
«капітан» усіх механізмів судна – в цілому 
відгукувався добре про комплектацію судна 
енергетичним обладнанням, його зручним 
розташуванням.
Загалом, необхідність таких бесід доречна. 
Адже жоден підручник не містить настільки 
критичну інформацію про те, що було спроек-
товано і побудовано.
Вельми корисним для накопичення досві-
ду було несення вахти в машинному відділен-
ні в якості дублера моториста. Ось де хороша 
можливість придбання експлуатаційних на-
вичок! Повторюючи всі операції моториста, 
мимоволі починаєш вникати в суть того, що 
відбувається.
Користь від такої практики велика. Тільки 
на судні в рейсі можна відчути всі нюанси ро-
боти обладнання на різних експлуатаційних ре-
жимах, все промацати руками, побачити очима, 
осмислити головою.
В. Цицюра, студент 437-ї групи,
Р. Палієнко, студент 431-ї групи
ЗВІТ
Освоївшись на судні і включившись в його 
трудовий ритм, кожен з нас відразу ж присту-
пив (не без допомоги керівника) до роботи над 
звітом – основним офіційним документом про 
проходження практики. Можна було вибирати: 
чи то зробити персональний звіт, чи то взяти 
участь у підготовці колективної праці; шестеро 
з нас захопилися колективною працею, а четве-
ро індивідуальними звітами.
Для нас, «механіків», після спілкування з 
керівником, стало ясно – в звіті повинно бути 
трохи інформації (але обов’язково) про кор-
пус судна і побільше про СЕУ. Послухавши, 
подивившись і почитавши, переконалися, що 
СЕУ  – таки складна технічна система. У звіті 
кожен заглиблювався в свою підсистему: хто в 
головний двигун, хто в систему інертних газів, 
хто в боротьбу із забрудненням навколишнього 
середовища. Намагалися більше уваги приділя-
ти експлуатаційним властивостями окремих 
вузлів і механізмів – благо, все поруч, все пра-
цює, а працює завдяки технічному обслугову-
ванню, в тому числі і нашому.
А коли вносиш в звіт значення робочих па-
раметрів, знятих в той чи інший момент рейсу, 
то мимоволі констатуєш: це не експеримен-
тальна установка, а повсякденне життя морсь-
кого гіганта, народженого людським генієм.
Крім основних відомостей про будову 
судна і його енергетичну установку, «запози-
чених» зі змістовної суднової документації, в 
звіти по мірі накопичення експлуатаційного до-
свіду включалися наші особисті судження про 
якість того чи іншого механізму, пристрою. А 
коли стали «відчувати» енергетичне обладнан-
ня, то на додаток до звітів з’явилася колективна 
довідка про те, «що таке добре, а що таке пога-
но» в СЕУ, в конструкції корпусу судна.
Тепер, якщо будемо проектувати, то знає-
мо, над чим замислитись, чому приділити біль-
ше уваги.
Після екватора звіт практично готовий. Але 
... є керівник. Подивилися, обговорили – до-
працювали. Підписано! Залишилося узгодити 
зі старшим механіком. Прочитав, порекомен-
дував – уточнили, виправили. Звіт узгоджений, 
судновий печаткою скріплений.
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Звичайно, складання та оформлення звіту 
по плавпрактиці займало у нас чимало часу, але, 
як то кажуть, любиш кататися – люби і саночки 
возити. І ще: чи буде така можливість деталь-
но вивчити питання по СЕУ, що тебе цікавлять, 
безпосередньо на судні?
Про розумовий труд, що чергується з відві-
дуванням іноземних портів, з купанням в ба-
сейні і прийомом ультрафіолетових ванн, з 
можливістю заглянути в зоряне небо і зустріти 
морський схід сонця – можна тільки мріяти!
С. Постика, студент 437-ї групи
ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Знайомлячись з суднової документацією: 
вахтовими журналами, рейсовими планами-на-
рядами, таймшитами стикаєшся з великим 
статистичним матеріалом, що відображає всю 
експлуатацію судна. Однак загальну картину 
уявити вкрай непросто. Ми зацікавилися мож-
ливістю провести статистичне дослідження, 
узагальнити і виявити загальні тенденції, вия-
вити закономірності.
Швидко казка мовиться, та не швидко діло 
робиться ... Щоб отримати невідомі раніше ре-
зультати, довелося чимало «попітніти», пере-
вернути гори вахтових журналів та іншої суд-
нової документації, знову і знову повертатися 
до опису танкера і його обладнання, освоїти 
метод статистичної обробки та в результаті по-
бачити судно і його енергетичну установку в 
новому світлі. За такою захоплюючою роботою 
час пролітав непомітно.
 Тепер ми точно знаємо, що опинилися на 
борту судна, коли воно закінчує свій перший 
експлуатаційно-ремонтний цикл, а галавний 
двигун в режимі повного ходу навантажується 
не більше, ніж на 94%. Запас потрібен! Морська 
стихія вимагає до себе поваги. Дизель-генера-
тори в режимі повного ходу «відпочивають»  – 
їх навантаження складає в середньому 53,4%, 
а на стоянці з вантажними операціями їм дове-
деться збільшити вироблення електроенергії до 
60 ... 85% своєї потужності. А яка частота того 
чи іншого значення коефіцієнта завантаження 
утилізаційного турбогенератора, «скаже» побу-
дована своїми руками гістограма.
Отримані й доведені до кондиції результати 
зацікавили навіть «діда» – старшого механіка, 
який з усім, що є в машинному відділенні, «на 
ти». І тут же щойно придбаний в Роттердамі на-
стільний копіювальний агрегат тиражує нашу 
продукцію, і копії студентських малюнків і та-
блиць з відомостями про «життя» судна протя-
гом першого експлуатаційно-ремонтного циклу 
залишаються на борту судна. 
В ході несення вахти, під час ремонтних 
робіт ми стали помічати в енергетичній уста-
новці те, що ускладнює й здорожує її технічне 
обслуговування. Задумалися, проаналізували, 
узагальнили, і ... намічені шляхи усунення не-
доліків в СЕУ, правда, що не претендують на 
абсолютну істину. У цьому напрямку є велике 
поле для діяльності як інженерів зі стажем, так 
і молодих фахівців і студентів. 
Отримавши ази експлуатації та обслугову-
вання обладнання СЕУ, ми почали розробляти 
тести для оцінки рівня наших знань, отриманих 
на судні. 
Практика, таким чином, крім усього іншого, 
дала нам можливість попробувати свої сили і в 
науці.
В. Шамраев, студент 437-ї групи
ЩОБ ЖИТТЯ МЕДОМ НЕ ЗДАВАЛОСЯ 
Кожному з нас доводилося один раз за тиж-
день чергувати на камбузі. Вранці в 7:00 необ-
хідно починати сервіровку столів. Через півго-
дини почнеться сніданок. Це також залежить і 
від тебе. Далі все йде як по нотах: кружки, таріл-
ки, ложки; все перемити, розставити по місцях 
Потім прибирання, мийка палуби з порошком. 
Таке відчуття, що в їдальні зима і вся палуба 
в снігу. У ці хвилини непереливки доводять-
ся місцевим жителям – тарганам. Хоча вони і 
звикли до таких авралів, але ніяк не очікували, 
що щітка виявиться в руках у практикантів!
Ну ось, сніданок і закінчено. В 11:30 і 19:30 
обід і вечеря, гаряча пора. Гора тарілок виро-
стає удвічі, доводиться і бігати в два рази швид-
ше. Адже обслуговуєш 24 людини! Але це все 
квіточки. Але ж буває і так: несеш супницю, а у 
тебе палуба з-під ніг вискакує. Удар хвилі, нео-
бережний рух – і кілька членів екіпажу в капу-
сті. Ще одна хвиля – і пара тарілок перетвори-
лася в черепки. Найцікавіше - налити компот в 
стакан: прицілився ... і мимо. Так рази з третьо-
го і вгамуєш спрагу. Цей «кайф» ми відчули в 
Біскайській затоці.
Після чергування на камбузі, коли йдеш на 
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вахту в машинне відділення, душа радіє. Хоча 
там жарко, всюди пихкає і шумить, сам по вуха 
в маслі, але це наша стихія, техніка.
А. Чабаненко, студент 435-ї групи
МЕНЮ
На мій погляд, меню т / х «В.Коккінакі» ні в 
яке порівняння не йде з меню звичайної їдаль-
ні. Ну, словом, небо і земля.
Потрапили ми на судно після поневірянь по 
їдальням Новоросійська, і наші огрубілі шлун-
ки, обливаючись сльозами радості, стали насо-
лоджуватися стравами з язика, печінки, яловичо-
го серця. Майже щодня за сніданком – суха або 
варена ковбаса, за обідом – борщі чи супи до-
сить пристойного виконання, курячі ніжки, кот-
лети, шашлики; на «чай» – джем, халва, печиво, 
цукерки, а потім пішли і лимони, ну, і вечеря не 
гірше обіду. По чотирнадцять банок згущеного 
молока кожному на місяць! Це зробило нас вза-
галі зніженими по відношенню до їжі.
Для прикладу наводжу виписку з суднового 
меню: 
01.07, неділя. Сніданок – сир, ковбаса на-
півкопчена, какао, кава, масло. Обід – суп-лок-
шина, кури смажені зі смаженою картоплею, 
компот. Полудень – випічка, масло, чай. Ве-
черя  – борщ, печінка смажена з вермішеллю, 
компот.
02.07, понеділок. Сніданок – оселедець з 
відвареною картоплею, масло, чай. Обід – борщ 
зелений, відбивна з макаронами, компот. Полу-
день – джем, масло, чай. Вечеря – суп квасоле-
вий, вареники з сиром, компот.
Як бачите, голодна смерть протягом прак-
тики нам не загрожувала, і єдиним порятунком 
від зайвих кілограмів було заняття спортом.
В. Чхеїдзе, студент 435-ї групи 
СПОРТ
До революції для посилення режиму утри-
мання в тюрмах ув’язненим забороняли займа-
тися спортом і читати книги. І на плавпракти-
ці, якщо забрати книги і заборонити займатися 
спортом, судно здасться в’язницею посиленого 
режиму.
Поговоримо про можливості, які відкрива-
ються на судні для займання спортом. Книги 
чіпати не будемо! Це не тому, що дух вторин-
ний, а тіло первинне. Просто суднова бібліоте-
ка не завжди відкрита, і не все там є, вірніше, 
майже нічого там немає, за винятком максимум 
десятка цікавих книг.
Отже, про що відкриваються можливості. 
Схуднути мріють багато, але не у багатьох є для 
цього час, а на судні це – цілком здійсненна річ. 
Треба тільки дуже захотіти. Дехто, сяк-так в на-
шій команді схуд.
Наступна можливість якраз протилежна по-
передньої. Я, зокрема, за час практики попра-
вився на 8 кг, але не за рахунок жирових відкла-
день, а за рахунок збільшення обсягу грудної 
клітини на 4 см, біцепса на 2 см і т.п.
І, нарешті, головна можливість - прекрасно 
«вбити» вільний час, а його в мене було майже 
20 годин на добу.
Для внесення ясності я спробую описати 
той спортінвентар, який був на судні. Перш за 
все – невеличкий спортзал, в якому, крім теніс-
ного столу і шведської стінки, нічого більше не 
поміщається. Але треба і цьому радіти. Наступ-
на визначна пам’ятка – басейн (про нього чи-
тайте нижче). Ну і, нарешті, спортмайданчик на 
відкритій палубі з «розкиданими» по ній чотир-
ма гантелями, штангою, турніком і т.п. Для тих 
же, хто вважає шахи теж спортом, є курилка.
Отже, якщо будете збиратися на плавпрак-
тику на великі судна, не забудьте захопити з со-
бою футболку, спортивні труси і кеди.
А. Чабанеко, студент 437-ї групи
БАСЕЙН У СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРЕ
Як відомо, басейнами обладнані далеко не 
всі судна морського флоту, і нам, можна сказа-
ти, пощастило. За сухопутним мірками він не-
великий: довжина 4, ширина 3 і глибина 3 м, але 
сама можливість щодня плавати в найчистішій 
морській воді доставляла нам протягом практи-
ки чимало позитивних емоцій.
Заповнюється басейн забортної морською 
водою за допомогою пожежної магістралі, так 
що освіжити в ньому щодня воду не станови-
ло особливих труднощів. При бажанні басейн 
можна заповнювати підігрітою водою. Для 
того, щоб злити воду, досить відкрити одну з 
клінкетних засувок.
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Басейн і майданчик зі спортивними сна-
рядами біля нього були основним місцем, де 
ми проводили свій вільний час. Можна собі 
уявити ту насолоду, яку відчуваєш в солоній 
середземноморській 20-градусній воді, «пі-
дсмажуючись» перед цим під розпеченим си-
цилійським або іспанським сонцем. А потім, 
піднявшись з басейну на палубу і хвилин п’ять 
постоявши, відчуваєш, як приємно стягує 
шкіру сіль, яку потім можна струсити з себе 
руками в буквальному сенсі цього слова.
У басейні т/х «Володимир Коккінакі»
Поплававши в воді Середземного моря 
(яке, до речі, виявилося, більш синім і чистим, 
ніж наше рідне Чорне море), переключилися 
на атлантичну воду. Але це тривало недовго, 
так як наш теплохід незабаром взяв курс на 
Північну Європу. Погода зіпсувалася, похоло-
дало, і купатися в Біскайській затоці і Ла-Ман-
ші ми вже не ризикували.Словом, судновий 
басейн виявився приємною несподіванкою 
для нас і доставив нам чимало радощів під час 
проходження практики.
В. Шамраев, студент 437-ї групи
ПІСЛЯ ТРУДОВ ТЯЖКИХ
Крім роботи, сну і прийому їжі, у нас було 
чимало вільного часу. Тут, на судні, багато хто 
з нас знайшли інтерес до читання книг, яких 
в судновий бібліотеці предостатньо. Більшість 
прочитали трилогію Т. Драйзера «Фінансист», 
«Титан», «Стоїк». Із задоволенням читали 
Гюго, Ахматову і ін. Загалом, бібліотекою ми 
були задоволені. Після читання Драйзера з ін-
тересом освоїли гру «Акціонер», також не заб-
ували і про «козла».
На наш превеликий подив, на судні виявилася 
сауна, в якій ми насолоджувалися щосуботи. Не за-
бували зіграти партійку-другу в шахи. Валера Ци-
цюра іноді балував нас грою на гітарі. Але найбіль-
ше приділяли уваги телепередачам і відеокасетам.
На судні є два імпортні телевізори – «Шарп» 
і «НЕК», біля кожного – окремий відеомагніто-
фон, відповідно «Шарп» і «Тошиба». Телевізо-
ри з «відиками» встановлені в їдальні коман-
ди і кают-компанії. Спочатку для нас це було 
в дивину. Але, як тільки навчилися тиснути на 
кнопки, все пішло своєю чергою. Головне, що з 
боку екіпажу ніяких проблем.
На судні є своя невелика відеотека. В основ-
ному це комедії і «мультики», низка відеофіль-
мів з елементами еротики – дивись, що хочеш!
Проходячи повз Туреччини, Греції, Іспанії, 
Італії ми приймали телепередачі цих країн. 
Іноді в Середземному морі телевізор приймав 
до п’ятнадцяти і більше програм. Було немож-
ливо відійти від перемикача, адже хотілося все 
побачити. А подивитися було що. Всілякі кіно- 
і телефільми: бойовики, фільми жахів, еротика 
та ін. Телевізор працював майже цілодобово.
Вечорами, з 20:30, нерідко демонстрували-
ся вітчизняні кінофільми. У перші дні вони не 
представляли для нас великого інтересу. Але 
після кількох тижнів плавання і калейдоскопа 
телебачення Західної Європи тягнуло на своє, 
захотілося рідну мову почути з екрана. Чим 
більше діб проходило, тим частіше дивилися 
вітчизняні програми. Але вибір був невеликий. 
Запис Новорічного вогника і програми «А», та-
кож кілька концертів радянської естради.
Але все ж західний ефір для нас залишався 
багато в чому незвичайним, і ми з нетерпінням 
чекали, коли ж судно підійде ближче до берега і 
запрацює телевізор.
С. Кулішов, студент 437-ї групи 
БАЧУ ЗЕМЛЮ!
Танкери НМП, на одному з яких ми прохо-
дили плавпрактику, – не зовсім звичайні судна. 
Справа в тому, що, відчаливши від рідних бе-
регів, не завжди буває ясно, куди конкретно ми 
йдемо з вантажем. Диспетчер дає тільки район 
і приблизно порт вивантаження. А там, волею 
випадку, можемо опинитися де завгодно. З тер-
мінами повернення додому те ж саме. Адже суд-
но може бути зафрахтоване. Тоді, до побачення, 
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рідний дім, на невизначений час. А тому в рейсі 
весь екіпаж тільки й говорить про те, куди ми 
йдемо, робить припущення, здогади. Напри-
клад, на початку другого рейсу, коли прийня-
ли два сорти вантажу в Туапсе, ми знали лише 
один порт – Антверпен (Данія), але розванта-
жилися наполовину в Амстердамі (Голландія). 
Другим виявився згодом порт Мідлсбро (Ан-
глія), в якому здали другу частину вантажу. По-
тім в баласті попрямували додому. Але додому 
не судилося дійти: нас зафрахтували в Іспанії. І 
знову Північна Європа. Але вже рейд Роттерда-
ма. Що далі - один Бог знає.
Тривалість переходів 7–14 діб, стоянка 
в порту 1–2 доби. За добу до приходу в порт 
вивантаження починаються приготування. За-
повнюються декларації, замовляється валюта 
за офіційним курсом. У порту прагнуть замо-
вити з ранку автобус для бажаючих відвідати 
місто, зазвичай до міста 10-–20 км.
Але ось ми і в порту. Якщо все вдало скла-
дається з часом, то вранці видають кожному 
замовлену валюту, паспорт, дають інформацію 
про те, як дістатися до міста, як і о котрій по-
вернутися назад на борт судна. Самостійність 
повна, поводирів немає. Головне – не загубити 
паспорт і своєчасно повернутися.
У місті зазвичай ділилися на групки і йшли, 
як то кажуть, світ за очі, назустріч незвіданому.
С. Постика, студент 437-ї групи
МОРЯК У РАЗВАЛОЧКУ ЗІЙШОВ НА 
БЕРЕГ
Людина, яка не була за кордоном, не може 
уявити той стан, в якому знаходилися ми, впер-
ше в житті зійшовши на берег романтичною 
Франції.
Автобус нас доставив в центр Лавери – 
провінційного містечка – типу нашого райцен-
тру, який, проте, не позбавлений був усіх ознак 
цивілізації. Насамперед ми зайшли в супермар-
кет – величезний магазин, в якому можна купи-
ти практично все. Строката реклама пропону-
вала різноманітні товари. Все було незвично і 
вводило в шок: французька парфумерія, япон-
ська радіоапаратура, російська ікра, автомобілі 
різних марок і фірм, одяг і навіть зброю. Цей 
достаток перевернув в нас, нерозбалуваних 
покупців всі уявлення про потреби людини та 
привів в пригнічений стан через неспівмірності 
нашої готівки і цін. По магазину важливо по-
ходжав поліцейський з собакою і мило посмі-
халися продавщиці. Скляні двері супермаркету 
відкривалися автоматично, але ми не стали пе-
ревіряти, чи встигнуть вони відкритися чи ні.
Потім прогулянка по місту. Від нашої ува-
ги не сховалося, що громадського транспорту 
практично немає. Один автобус «ходить» всьо-
го кілька разів на день. Містечко забудоване в 
основному невеликими котеджами і 5- і 8-по-
верховими житловими будинками. За вуличках 
розкидані, то там, то тут, приватні магазинчики 
і кафе. Акуратність і чистота радували око, а в 
якості дорожнього покриття ми переконалися 
на власні очі по дорозі з порту в Лаверну і назад.
В Амстердамі: зліва – В.Постика,
справа – С.Кулішов
Франція залишила приємне враження, як, 
втім, і всі наступні європейські країни.
Наступним містом, в якому ми побували, 
був Амстердам – столиця Нідерландів. Місто 
гарне. Історичні будівлі, собори,¬ТИСЯЧІ ту-
ристів, ошатні вітрини магазинів, канали, що 
пронизують все місто, по яким ковзають екс-
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курсійні катери-трамвайчики. Життя тут б’є 
ключем.
Гуляючи вулицями Амстердама, ми зу-
стрічали зовсім незвичайні для нас магазини, 
наприклад, секс-магазин, магазин з військової 
екіпіровкою майже всіх країн світу (наш ар-
мійський кітель і тільник теж були). У центрі 
знаходиться музей еротики і філія музею мадам 
Дюссо. 
Часу у нас було небагато, тому що значна 
його частина пішла на дорогу. Але враження 
від Амстердаму з лишком окупили двенадця-
тикілометрову пішу прогулянку.
Через два дні ми підійшли до берегів Ве-
ликобританії. Мідлсбро місто на півночі Англії, 
в семи милях від якого ми стали під розванта-
ження, збудовано в чисто англійському стилі. 
Будиночки з червоної цегли, свій Біг-Бенд, свій 
«хмарочос» зі скла і бетону, незвичайна архі-
тектура минулого століття. Був недільний день, 
майже всі магазини стояли закриті, і місто наче 
вимерло. Але прогулянкою по місту ми зали-
шилися задоволені.
В яхт-клубі Амстердама на фоні 
вітрильника старої побудови, член команди 
т/х «Володимир Коккінакі»
(Знімок студента В.Цицюри)
Після Англії – Іспанія. Пришвартувалися в 
порту невеликого містечка Уельва. Звідси пішов 
у навколосвітнє плавання Христофор Колумб, 
щоб відкрити Америку. На згадку про цю подію 
на березі поставлений величний пам’ятник, ото-
чений фініковими пальмами; обдувається вітрами 
Атлантики.В Уельві в перший день стоянки нічого 
примітного не виявили, крім пальм і апельсино-
вих дерев. Я опускаю магазини, оскільки вони од-
накові по всій Західній Європі, і товари нічим не 
відрізняються за якістю і цінами.
На другий день побували в чинному мона-
стирі-музеї за містом, де жив Колумб. Навколо 
нього розкинувся великий мальовничий парк. 
Сюди на вихідні дні з’їжджаються городяни 
відпочити. Красиві алеї з яскравими тропічни-
ми квітами, кактуси, жива огорожа і арки. Се-
ред усього цього ми приємно провели решту 
дня за столиком в кафе.
Наша плавпрактику була овіяна духом ро-
мантики і подорожей. Зустрічі з невідомими 
країнами, з добродушними французами і іспан-
цями, рівні світових цін залишили незгладимий 
слід в нашій пам’яті.
С. Постика, студент 437-ї групи
ВАЛЮТА Й МЕРКАНТИЛЬНИЙ ДУХ
Для багатьох студентів плавальна практи-
ка  – не тільки можливість підкріпити на прак-
тиці знання, отримані в інституті, побачити 
нові місця, але і можливість заробити гроші.
На жаль, в НМП суден списується більше, 
ніж надходить нових, що створює надлишок ро-
бочої сили. У зв’язку з цим жоден з нас не був 
влаштований на робоче місце. Ми були практи-
кантами і заробітну плату як таку не отримува-
ли. Разом з тим нам, як і всім членам екіпажу 
на суднах в закордонний рейс, виплачувалася 
інвалюта замість добових. Студентам-практи-
кантам 22 інв. карб., для порівняння, капітану – 
113, старшому мотористові – 54, буфетниці – 49 
інв. карб. за місяць.
На судні ми зрозуміли, що ці 22 інв. карб. 
дещо вартують. За офіційним курсом вони ста-
новлять приблизно 37 доларів США. Але ще 
на березі ми пізнали інший курс інвалютного 
карбованця, відвідавши магазин для моряків 
«Альбатрос», де продаються товари за чеки 
Зовнішторгбанку. Біля входу стояли «тітки» 
і «дядьки», які купили б з великим бажанням 
чеки за курсом 1:30. Так в нашій свідомості і 
закарбувався цей коефіцієнт 1 до 30, і ми пам’я-
тали про це в зарубіжних портах. 
Наші рейси пролягали в порти Європи, де 
ціни на товари відповідають світовим. При 
заході в будь-який з них, будь то Амстердам 
або Уельва, ми з побоюванням поглядали на 
ціни товарів, яких там було неймовірна кіль-
кість і різноманітність. Наприклад, джинси 
«ЛІІ» в Голландії вартують близько¬20 інв. 
карб., кросівки «ПУМА» в Англії – 35 інв. 
карб., пачка сигарет «Мальборо» у Франції – 
1 інв. карб.
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Проїзд на електричці приблизно 10 хв в 
Амстердамі нам коштував 2 гульдена, або 0,63 
інв. карб., на автобусі дорожче. Благо, всім чле-
нам екіпажу з культфонду судна було виділено 
по 5 гульденів на дорогу.
Але такі ціни не скрізь. На Сході вони ниж-
чі. Наприклад, в Японії практикант за 30-40 
інв. карб. може купити не нову, але досить в 
пристойному стані малолітражку, в Сінгапурі – 
двохкасетний магнітофон за15- 20 інв. карб.
Серед моряків ходить таке поняття як «ото-
варка». На зароблену валюту вони купують за 
кордоном ходовий товар і при офіційній його 
реалізації в нашій країні через комісійні ма-
газини нерідко в 1,5-2 рази перевищують го-
резвісний коефіцієнт 1 до 30. З недавнього часу 
такого роду діяльність перестала розглядяться 
як спекуляція завдяки доповненню, внесеному 
Пленумом Верховного суду СРСР  в п. 2 чинної 
постанови «Про судову практику у справах про 
спекуляції «.
Так що поспішайте потрапити в число прак-
тикантів на судна закордонного плавання – крім 




Плавпрактика на т/х «Володимир Коккінакі» зробила нас багатшими, суттєво розширила наш 
кругозір у питаннях суднової енергетики, дала неоцінений досвід технічного обслуговування суд-
нових механізмів і пристроїв. І поряд з цим ми побували в містах і столицях Європи... Вона стала 
цікавою, незабутньою сторінкою нашого життя.
На пеленгаторній палубі т/х «Володимир Коккінакі» у відкритому океані.
Зліва направо: С. Кулішов (гр. 437), Р.  Палієнко (гр. 431), А. Чабаненко (гр 437), С.  Чхеідзе (гр. 435), С. 
Постика (гр. 437), В. Шамраєв (гр. 431), В. Цицюра (гр. 431), В. Шостак (керівник практики).
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